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Madrid, Mayo 19. 
LA REirNiA DE PARTO 
La Reina Victoria ha sentido los 
primeros síntomas de alumbramiento. 
LA SITUACIOlN DE BARCELONA 
El vecindario de la ciudad está muy 
alarmado. 
Ha estallado una nueva bomba, sin 
que, por fortuna, hubiese ocasionado 
desgracias. 
Dícese que en otras poblaciones de 
Cataluña hicieron explosión algunas 
bombas. 
Las autoridades adoptan todo géne-
ro de precauciones á f i n de legrar que 
la confianza impere en ios hogares. 
¿DON JiABLE EN MADRID? 
Circula con insistencia el rumor de 
que se encuentra en Madr id el Pr ín-
cipe don Jaime de Borbón. 
•En los centros oficiales se desmien-
te la noticia, á pesar de lo cual el ru-
mor toma incremento. 
l a m e n t a b l e s 
La catástrofe de Pinar del Río, que 
ha cubierto de Lulo á tantas familias 
cubanas, y el derrumbe ocurrido ayer 
ón el Vedado eir las-obras del edificio 
que se está construyendo para el Cole-
gio de la Salle" vienen á corroborar lo 
mué nosotros hemos dicho diferentes 
(fes en estas .másmas .cokmmaa, es á 
er, que la mayor' -parte de esos ac-
cidentes desgraciados son consecuen-
cia de la imprevisión, y. del descuido. 
Por lo que respecta á la explosión 
de la dinamita en la capital de Vuelta 
Abajo—explosión que produjo enorme 
número de víctimas y destruyó com-
pletamente el cuartel de la Guardia 
Rural—no vamos á señalar responsa-
bi'ládades de ningún género, supuesto 
que todavía no se sabe con certeza la 
causa de la explosión, aunque no aven-
turar íamos mucho si dijésemos que en 
ella había intervenido, en más ó en 
menso, la despreocupación, el descui-
do; pero en lo del derrumbe del Veda-
do sí podríamos formular cargos más 
concretas, porque no se trata de un ca-
so aislado, sino de una serie de casos 
que han ido desarrollándose unos de-
t rás de otros, sin que, al parecer, na-
die se haya preocupado seriamente de 
averiguar su origen y de exigir á los 
causantes resposabilidades, si las hu-
biere. 
Los derrumbes en el Vedado puede 
afirmarse, sin exageración, que están á 
la orden del día, y algunos de ellos 
han sido de tal importancia, que han 
ocasionado la pérdida de algunas vi-
das, como ocurrió en el de ayer. Y co-
mo "á pesar de las quejas del público y 
de las severas amonestaciones de la 
prensa, parece que no hay quien se 
preocupe de asunto de. tan vital inte-
rés, vale la pena preguntar si en la 
construcción de obras urbanas, de edi-
ficios particulares ó públicos, se si-
guen aiquel'las reglas elementales por 
las cuales toda vivienda, de cualquier 
dase que ella sea, tiene que obedecer 
á un plan y ajustarse á una dirección 
ténica, requisitos indispensables para 
que el Municipio conceda la autoriza-
ción correspondiente. 
Por nuestra pairte no dudamos que 
esos requisitos legales se cumplan, pe-
ro miioho nos tememos que no se. ob-
serve con ellos esa rigurosidad que es 
tan esencial cuando se trata de cosas 
que afectan á la seguridad del vecin-
dario. Porque de lo contrario habría 
que suponer una carencia absoluta, de 
aptitudes técnicas en los maestros y 
arquitectos que autorizan con sus fir-
mas y dirigen la construcción de esos 
edificios que se desmoronan apenas le-
vantados, ó una falta de cumplimien-
. to en los inspectores municipales. 
Teniendo en cuenta los poderosos 
j elementos que la civilización y el pro-
; greso colocan en la mano del hombre 
para prevenirse contra el peligro, es 
; indudable que sólo á descuidos é im-
iprevisiones se deben la mayoría de las 
¡veces catástrofes como la de Pinar del; 
i Río, que ha sumido en el dolor á nu-1 
i morosas familias, y accidentes tan des-| 
i graciados como el derrumbe producido j 
jayer en la hermosa barriada del Veda-j 
| do. Y como esas imprevisiones y esosj 
descuidos ocasionan males sin número 
¡y 'trastornan considerablemente la v i -
! da social, es necesario que se eviten en 
(lo posible mediante la adopción de 
! severísimas medidas encaminadas á 
que por todos los ciudadanos se respe-
te y se cumpla la ley. 
— 
R E V I S T A D E ACTRICÜLTÜRA 
Las beneficiosas y tan ansiadas l lu-
vias que se iniciaron al principio de la 
semana pasada, han continuado con el 
carácter de generales y abundantes; en 
las provincias de Pinar del Río. Ha-
bana. .Matanzas, Santa Ciara y Cama-
-güey, y por el centro de la de Santiago 
de Cuba, pesistiendo la seca por la cos-
ta del norte de esta ú l t ima; y siendo, 
en general, más abundantes las precipi-
taciones por la región- septentrional 
que por la meridional de la República. 
Dichas lluvias han sido producidas por 
turbonadas propias de la estación de 
las aguas; y acompañadas á veces, en 
algunos lugares, de fuertes ráfagas de 
viento y dé descargas eléctricas, ca-
yendo también granizos con la lluvia 
ocurrida el día 10 en Buenaventura, 
del término de Bahía-Honda. E l esta* 
do atmosférico predominante ha sido 
nublado de parcial á totalmente en la 
mayoría de los días, con vientos varia-
bles en su dirección, de moderada in-
tensidad, mayor humedad que en las 
semanas anteriores y alguna bruma en 
determinados días, particularmente 
del f inal de la semana; la que fué ca-
lurosa, aunque por efecto de las l lu -
vias se sintió el ambiente agradable por 
las noches. Aunque, por el agua caída 
so han repuesto de ella las lagunas de 
los potreros que se hallaban secas, no 
ha aumentado aun, sin embargo, el n i -
vel de las ríos del término de Reme-
dios, en el que continúan secos los arro-
yos y las cañaderas. 
Las condiciones del tiempo no han 
impedido continuar la molienda á los 
ingenios que no la (han terminado aun, 
los que prosiguen sus trabajos de za-
fra con más o menos actividad según 
la caña de que disponen; pues ya hay 
muchos colonos que han concluido de 
cortar sus campos, particularmente en 
la provincia de Matanzas. Han termi-
nado la molienda casi todos los inge-
nios del término de Manzanillo; el 
" Jatibonico," de Camag&ey; el " V i c -
to r ia ' ' y "-San Agus t í n , " de Santa 
d a r á , habiendo elaborado el último 
96.000 sacos; y el "Socorro" y "Dos 
Rasas," de Matanzas. E l "Boston," 
que en todo el mes de A b r i l no paró de 
moler, elaboró durante todo él 84.000 
sacos de á 13 arrobas, teniendo envasa-
dos/28'1.000 el d ía último de ese mes. 
En esa finca hay preparado terreno en 
mucha extensión para las siembras de 
caña : las que se han empezado á efec-
túa r desde la provincia de Camagüey 
para occidente, aprovechando la buena 
sazón en que han puesto las lluvias el 
terreno que para ellas estaba prepara-
do ; cuyo trabajo se ha reanudado en 
las provincias de la Habana y Matan-
zas, en las que se hallaba paralizado 
por la seca, según se ha expresad» en 
revistas anteriores; si bien hay alguno 
que otro punto del S. de la úl t ima de 
dichas provincias en donde no se pue-
de arar aun por no haber llovido. En 
las dos provincias expresadas y en.mu-
cha porción de la de Santa Clara en 
que. por consecuencia de la pertinaz 
seca pasada, estaba detenido el desarro-
llo del retoño, cuyo aspecto era poco 
satisfactorio, ha cambiado por comple-
to con las últimas lluvias, presentando 
actualmente una halagüeña perspecti-
va. E n la colonia "Santa Gertrudis." 
del central "Senado." ocurrió un in-
cendio que quemó sobre 30,000 arro-
bas de caña por cortar. 
Por efecto de la "b landura" que 
•han proporcionado á la hoja del tabaco 
las lluvias últimas, se 'ha generalizado 
el trabajo de empilonarla en toda la 
porción occidental de la República, en 
cuyo territorio se hallaba en suspenso 
esa operación por falta de humedad en 
la atmósfera; y pronto empezarán, por 
consiguiente, á funcionar las "escogi-
das," que darán ocupación, sacándolos 
de la precaria situación en que se en-
cuentran, á gran número de braceros 
en la provincia de Pinar del Río, con-
tribuyendo tambiné dicho trabajo á 
dar alguna animación al comercio en 
esa provincia. En el término de Mo-
rón se está concluyendo de recolectar 
la cosecha de tabaco; y en los de Con-
solación del Norte, Mantua y San Cris-
tóbal se recolecta aun alguna rama de 
'las últimas, siembras de la actual cose-
cha. 
•Con las lluvias ha mejorado extraor-
dinariamente el aspecto de todos los 
cultivos en general; y se ha procedido 
á hacer siembras de todos ellos, figu-
rando en primer término las de maíz. 
La producción de los frutos menores es 
buena en Santiago de Cuba, en la gc-
reralidad de la provincia, regular en 
la de Camagüey. y escasa aun en el 
resto de la República. Hay bastantes 
raranjas, muy dulces, de las colonias 
americanas de Camagüey. en donde 
abundan los plátanos de fruta, las pi-
nas y los mangos de diversas varieda-
des, escaseando las coles y las lechu-
gas, y abundando los pimientos y los 
tomates. A los piñales de Batabanó y 
Bainoa les han sido muy beneficiosas 
las lluvias últimas, aunque Ipjb han ve-
n ido algo tardías. En Artemisa y Gua-
najay tiene buena cali iad la pina, que 
se sigue recolectando en grandes can-
tidades en esos términos. 
Las aguadas que estaban agotadas 
en algunos potreras de las provincias 
de la Habana, Matanzas y Santa Cla-
ra, se han repuesto, brotando nuevos 
pastos, por lo que ya no carecen de ali-
mento los animales, si bien se teme que 
la yerba nueva origine algunas enfer-
medades, particularmenle en el ganado 
vacuno, al que también han causado 
algún daño, en las reses vjejos y en las 
más depauperadas por la seca pasada, 
los aguaceros torrenciales quu han caí-1 
do en algunos puntos. En Remedios ha 
causado la seca pasada alguna mortan-
dad, no sólo en el ganado vacuno, sinoi 
también en el caballar. No hay noticias 
de que. al presente, reine enfermedad 
epidémica alguna en ninguna clase de 
animales. 
Las abejas se muestran activas por 
haber empezado á aparecer algunas 
flores silvestres y plantas melíferas. 
Como ha aumentado la producción 
de la leche de vacas, se ha reanudado 
en Camac-üey la elaboración de la raan-
tequisa y del queso, exportándose al-
guna de aquella, para los Estados Uni-
dos; y cotizándose el último de diez á 
doce pesos el quintal del corriente, y 
de dieciocho á veinte el de imitaoión al 
Pa tagrás . 
E l Presidente de esta Empresa, don 
Casimiro Heres, acompañado de su 
amante esposa é hijos, embarcará a 
las tres de esta tarde, según anunc'a-
mos en nuestra edición de lia mañana . 
Las múltiples obligaciones que han 
absorvido por completo su atención 
durante estos días y lo delicado de sn 
salud, han impedido ;al señor Heres 
despedirse personalmente de sus nu-
merosas amistades, razón por la cual 
nos ruega lo hagamos nosotros por es-
te medio, despidiéndolo de cuan-tos so 
(han initeresado por su salud. 
Lleven los queridos viajeros un via-
je felicísimo y que en la belia ciudad 
mejicana encuentre el alivio que su 
salud reclama. 
Ayer salió de este puerto, á bordo 
del "Kromprincessiu Cecilia." el co-
r.oeido hacendado don Fructuosa Sán-
chez y Gutiérrez, á quien acompaña 
su amante esposa. 
Después de pasar en Asturias, sn 
t ierra natal, la temporada veraniega, 
los señores 8ánChez Gutiérrez regre-
sa rán á la Habana, y de esta capital 
al central "Limones," donde residen. 
Lleven u.n viaje felicísimo. . 
MARCA ^ RcQlSTRADA 
oruno 
Usted lo prueba una vez y uo quiere otro; haga u n e n s a y o 
para convencerse.—Pídalo en todos los Restaurants y E s t a b l e -
cimientos de víveres. 
S f I B f í T E S Y B ^ D I f l . - M e r c a d e r c s 2 
Teléfono 967.-Apartado lOSS.-Catle: SETABAS.-Habana 
* 1317 1-2.1 y. 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garan t ía EE-
LOJES de oro y pial», cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricadofl oon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
ün completo surtido. 
BERMAZA 16 Y OBRAP9A 103, 105 Y 107 
1306 1 - M . 
Kcmecl io eficaz p a r a los males 
del e s t ó m a g - o . 
E l aguii <ie W H I T « K O C K es 
l a mojor. L a m á s eficaz. L a m á s 
sol ic i tada. 
C 777 27-M 7. 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
M E J O R E S 
Colmo de la Belleza; m M m GU?Í& 
S rt o ^ 
~ & S o P 
Haca ¿cf i»a 
Facerla tostanu 
radí l sol, barros, 
Íecas. ra aechas, ilpulltdo T de-'IJta&ñ a recelo Des 
quu¿«tUeiiran la 
piel. No deja ras-




y «s tan inofen-
siva quo la MSO-
roaicos para ver 
« i c s t i becha 
com.^ es dcbul 
Rocfabceose l a s 
lia <tac i enes. 
Kl Dr. L , 
Rayrc dllo & ana sefiora elegante, cliente suya: "PneHto 
«Üa iistnles han de usar afoltes, le rucomiendo la 
« »BII1 SOtñUCOooma la mas benificlona para la piel." 
D? Tent* en to(*as la» boticas y perfumoriae. 
FCRD.T. HOPKIHS, proptetarifl, 37 Grcaí Jeras St, Kew Yorlí 
Agentes y abastecedores en C u b a : Dr . M a n u e l 0 
J o h u s r n , Obispo 53, y J o s é Sarrá, Teniente 
Rey 41 , U a b a n a t 
1345 1 - M y . 
D r . K . C b o m a t . 
T r a t a m i e n t o « p e c i j i l de S í f i l i s y e n f e r -
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 á S. — T e l é f o n o 164. 
LUZ NUMERO 40 
1253 1 - M y . 
¡ ¡ Q U E K I C O E S ! ! 
S u p u r e z a , g a r a n t í a , co lor , a r o m a y sa-
b o r . . . no t i enen r i v a l . . . 
D e v e n t a en t o d a s l a s b o d e g a s de p r e s -
t igio. L o s p a q u e t e s s o n de 1, 2, 5 y 10 c e n -
t a v o s c o n l a m a r c a " E l I r i s . " D e p ó s i t o : 
J e s ú s d e l M o n t e 3 4 5 ^ . C o r r e o , A p a r t a d o 
1405. A . A g ü i t o 
4673 2 6 - 2 M 
i Ma más Mi) pe i ten cátiSi 
I Esto se consigne nsanáo los productos de SI V A ! 
| CREMA, L E C H E . AGUfí DE 
I B E L L E Z A DE RAMf? Y POL-
| V O S . Quitan arrugas, pe-
ncas, granos, n)anchas, gra-
| | | s a s y espinillas. 
^ é D e r e n t a en todas las S e d e r í a s y _ 
SP"ai-ífe*i»*^*A^sí»saa»*s*aw» F a r m a c i a s . Ag-eneia: edificio del B A N -




I 0 D A D 0 
D E L 
D r . H E R R E R A 
PODEROSO REGOMSTITUYENTE 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
1324 1 - M y . 
TINTURA ORIENTAL 
L A M E J O R D E T O D A S OJO CON L A S I M I T A C I O N E S . 
AL CABELLO SU BR9LL9 Y SUAVBDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
O B I S P O l O a . C 4 6 ^ a l | 1 3 - 2 S A 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas 4g Satrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
c 4210 l-m-15-5tl3 
C n r a E s c r ó f i i l a s , A n e m i a , L i u f a í i s m o , E r u p -
c i o n e s d e l c u t i s , c a b e z a y r o s t r o , D e b i l i d a d ge-
n e r a l . E n f e r m e d a d e s d e l pecho , e tc . , e tc . 
De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droguerías 
1342 1-My. 
¡ 1 1 1 5 H i ( 
Para hacer grandes reformas liquidamos los artículos si-
guientes: Encajes con aplicaciones de seda, hilo y fantasía, Pa-
ñuelos, Abanicos, Manteles, Servilletas, Olaues, Creas, Waran-
doles, Galones é infinidad de artículos más, á precios imposibles 
EN LA FRANGIA CHIQUITA, OBISPO NUM. 9 7 
clSSl alt 8-5 
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carse á empresas donde es inaprove-
chable la debilidad física de la mujer 
6 trabajos un tanto más rudos pero de 
mejor porvenir para ellos. 
Eso sí me parecía laborar por los 
cubanos y las cubanas. Pero eso era 
porque, dentro de la organización ac-
tual de nuestro comercio al pormenor, 
la convivencia, la compenetración, las 
BATURRILLO 
Agua pasada... 
E l refrán dice, y dice bien, que no 
muele molino, corriente que ya pasó. 
• Lo que se diga ya en pro ó en contra 
de la ley del cierre, á esa categoría 
pertenece. Pero nunca estará de más 
que cada cual explique bien su voto, | constantes relaciones de afecto entre 
favorable ó adverso, como cu los Par- j ainos y mozo6. ofrecen á éstos probabi-
lamentos y Tribunales se hace, para i jda^s de llegar por el camino de la 
salvar en lo futuro responsabilidades 
de orden moral. 
Leyendo ahora en un simpático se-
manario habanero—"El Eco de Jesús posible de riqueza y 
del Monte,"—una tremenda filípica¡Slima bienestar, 
contra "los enemigos de la ley del cié- ' 
r r e , " expoliadores, necesitados de car-
ne de cañón para su enriquecimiento, 
inconformes con la civilización, y 
egoís tas ," y poco después de haber 
contestado á juna amable carta <le mi 
amigo A. Alzuguren, de Bolor.drón, 
par t íc ipe de mis opiniones en este 
asunto, ocurrióme recoger un concepto 
que ha sido muy repetido, en voz ^ de aíbañil fatigaoo d 
alta, a t i tulo de victoria y como ejecu-, ]aáñl]os cllhos dc mezcia> el 
tona de alta labor que merece popula-1 «o ge d ^ ^ el día ^ ^ t e , 
y vá á espaciar su alma en otro ara 
d rá pasear, pero no mendiga. Cría á 
sus hijos, les cura si enferman, les en-
tiorra si mueren. Con veinte duros, 
"Pelados," viviría como los peones v i . 
ven, en angustia, y yendo á morir á 
los hospitales cuando enfennan de 
gravedad, ¿Y ese es el ideal para la 
juventud cubana? 
Buena 6 mala, defectuosa, explota-
dora, lo que se quiera, la actual cos-
tumbre interna de nuestro pequeño 
comercio, hay una ventaja que ya no 
Sociedad industrial, á amos. Y es eso.m^s s e r £ : ¿e ea(ja veinte mozos que 
lo que yo deseo para mi pueblo: q"121entraron fregando platos y sufriendo 
en manos cubanas esté la mayor can-1 regaños, uno siquiera llegó á socio y 
la mayor ^ capitalista. Se casó después de rico, 
Cambiamos el sistema. La esclavi-
tud cesa. Los ciudadanos recobran su 
libertad, " L a dignidad humana ob-
tiene un t r i u n f o " y la expoliación aca-
ba. Ya el hombre libre, á las seis de 
ia tarde "recobra su personalidad 
tuvo hijos cubanos; su familia es una 
de nuestras prestigiosas familias; abo-
gados, médicos, jueces, patriotas, sa-
bios, hijos ó nietos son de algún bode-
guero ó vendutero. Sin la "Expol ia-
c i ó n , " sin la egoísta práct ica, ya no 
uvas será eso. como no es nunca la par-
y se aleja de las miradas hoscas del j t ieipación del albañil en la casa que 
capataz. Ya, como el picapedrero su 
doroeo, doblado al peso de la faena 
ridad y gratitud, y contestarlo, en mas 
amplia explicación de mi voto en con-
tra. 
E l concepto es este: 
"Aplaudimos la nueva ley, labora-
mos por ella, porque ahora se abren 
perspectivas de trabajo honroso á la 
juventud cubana, porque al aminorar 
la inmigración de mozos de comercio, 
se abren huecos para que los jóvenes 
cubanos les ocupen, necesariamente 
aceptados por los patronos." 
Y voy á ser muy franco. Más (pie la 
suerte futura de los inmigrantes espa-
ñoles, que el orden interior de los esta-
blecimientos, que las costumbres co-
merciales del país y que el posible 
eminoramiento de las corrientes mi-
'gratorias; mi l veces más que todo eso, 
pesó en mi ánimo, tras sereno estudio 
del proMema, la convicción de que se 
ihace un mal, no un bien, á la juventud 
nativa, masculina, si efectivamente se 
multiplica el número de jóvenes dedi-
cados á dependientes sin la perspecti-
va de enriquecimiento. 
Yo hubiera formado parte, como el 
m'ís humilde y uno de los más entu-
siastas miembros, de una comisión de 
personalidades salientes del país que 
hubiera visitado las casas de comercio, 
suplicado á los amos, intercediendo 
cerca de elloa, para que todos hubieran 
admitido por lo menos un muchacho 
biente de civilización y grandeza. 
Y es lo que sucede. El peón de alba 
fiil se aleja de la fábrica cada tarde 
totalmente despreocupado de quién es 
el amo. J a m á s ha tenido él la esperan 
za de llegar á poseer una habitación 
en aquel edificio que ayuda á cons 
truir . Él será rico si se saca el premio 
gordo d-e la lo ter ía ; cargando cajo 
nes no tiene m'ás perspectiva que la de 
comer mal, mientras no se caiga del 
andamio y muera. Entre este obrero 
y el otro obrero | cuán enorme dife 
rencia de trabajos, desesperanzas 
porvenir I 
Y esa es la ventaja que se obtiene 
para el cubano, que deja " e l sitio, ' 
la mesa de tabaquería , el estudio cien 
tífico, el magisterio, las artes glorio 
sas y las empresas de porvenir, para 
dedicarse á mozos asalariados, lo co-
mido por lo servido, como se dice vul 
garmente, sin la ilusión, como el peón 
de poseer un día un cuarto siquiera 
del nuevo edificio, porque ahora se 
r á como los criados de servir, contra-
tado, despedido, respetado, botado 
pagado á f i n de mes, pero jamás ad^ 
mitido á los consejos de la familia y á 
la dirección de los asuntos domésticos. 
Guisará, bar rerá , lavará, cobrará y se 
marchará . ¿Y es ese el porvenir b r i 
pobre del país, para quien se abr i r ían iiante qiie Se abre á las actividades 
jhorizontes de l u z y de riqueza. Y y a ^ |a -juvenjtud cubana? ¿Y paca eso 
isaben muchos tenderos de ropa y pele-1 M ^ g ^ g \& enseñanza oficial y se 
ter ía de la Habana que yo, que no p i - \ gasta millones e l Estado; 6 para que 
do destinos n i gusto de dar recomenda- 8ean los cubanos, agrónomos, idustria. 
ciones, he escrito á muchos de ellos, en ^ inventore8, hacendados, sabios, 
súplica de que admitieran á ^ " r t » 3 , hombres felices y ciudadanos capaci-
mudiachos de mi aldea, en lo que al 
gunos me han complacido. 
Así creía yo favorecer á mis paisa-
n i tos y cooperar á la cubanización fu-
tura de la riqueza comercial. Hubie-
ran hecho lo mismo los que me censu 
tados para altísimas iniciativas? 
Supongamos que la inmigración ce 
sa y 'que de mozos nativos se llenan 
ias tiendas. Un sueldo de doce á vein-
te duros i basta á un hombre moderno 
ran y no habría ya casa importante i P^ra constituir familia y llenar sus 
donde no hubiera cubanos. Sin eso, i deberes sociales? ¿qué problema po-
hay muchas donde se les tiene, Je ha-
ce fecha; suman docenas aquellos cu 
yos dueños son hijos del país, un tiem-
po dependientes de patronos españo-
les. 
Cuando estuvo sobre el tapete el 
problema de emplear mujeres en cier-
tos comercios—ropa, calzado, farma-
cias, sederías, jugueterías, etc., etc.,— 
partidario me mostré de la innova-
ción; millares de cubanitas—me dije 
—ganar ían así la vida con toda hones-
tidad, se ennoblecería el despacho dia-
r io de mercancías, y los hombres, por 
ellas sustituidos, tendr ían que dedi-
drá solucionar un dependiente que no 
sea soltero, que no esté libre de la 
obligación de sostener á sn madre y 
hermanitos, con un sueldo que pocas 
veces l legará á treinta duros, teniendo 
que vestir con decencia ? 
E l último de los campesinos cuba-
nos es m'ás rico que él será. E l sitiero 
que más infeliz se considere, es un 
potentado al lado suyo. Tiene casa, 
luz, leña, agua, viandas, leche, f ru-
tas ; con que la cosecha le d é para ren-
ta y semillas, asegura un año de paz 
para su familia. Andará mal vestido: 
en el campo eso es corriente. No po-
DAIS DE MÍE LJS Plüf $ 1 EL TE 
C a l l e D ó s e a l a d e l a I g l e s i a 
Dicho balneario inangnrará la temporada el 15 de Mayo. 
Desde dicho día habrá servicio de ómnibus. 
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construye, ó del escogedor de tabaco 
en la vega que prepara. F a l t a r á n in-
timidad entre araos y mozos,' convi-
vencia, economía, devoción por los 
asuntos de la casa, todo eso que ahora 
hace ricos y en lo adelante no hará 
socios. Ya es obrero el dependiente; 
bueno: yo cre ía mejor hacerle r ico; 
ya es l ibre; yo quería haberle fuerte. 
E l futuro hablará, y la juventud cu-
bana nos juzgará á todos en su día. 
JOAQUIX X, ARAMBURU. 
Gaceta Internacional 
Los sucesos de Valencia han impre-
sionado hondamemte á la opinión pú-
íblica, y la prensa, al condenar tan 
inopoirtuna como injustifi-cada algara-
da de los valencianos, recomienda ál 
pueblo español la mesurada actitud 
que exige el bienestar general. 
Cada vez que Rodrigo Soriano va á 
Valencia ó de Valencia sale, queda su 
viaje onarcado por una fecha luctuo-
sa en los anales motines eos de la ca-
pi ta l levantina. 
Ha sido una desgracia ¡para aquella 
hermosa ciudad que Blasoo Ibáñez 
hiciese tanto bien come hizo á su in-
grato amigo; porque éste, no bien se 
sintió aipoyado por esas masas incons-
cientes que lo siguen cual un apóstol 
del republicanismo, pagó los benefi-
cios recibidlos con todo género de in-
gratitudes, llegando á creerse dueño 
y señor absoluto de la voluntad de su 
pueblo. 
Tan funesto ha « d o siempre á Va-
lencia Rodrigo Soriano, como De-
rroux lo ha sido y lo sigue siendo pa-
ra Barcelona, 
Comprendemos aquellos már t i res 
que cayeron en defensa de una liber-
tad lógica y humana; comprendemos 
á quienes seguían un ideal de verda-
dera libertad y recibían con regocijo 
en sus filas á cuantos voluntariamen-
te se acogían á sus banderas; pero 
estos apostóles de Las modernas 
ideas, cuyos procedimientos descan-
san en la t i ranía , obligando por la 
fuerza á que les sigan los pacíficos 
que prefieren continuar en sus habi-
tuales trabajos, n i nos caben en la ca-
beza n i concebimos que se les con-
sienta por más tiempo el indebidoi uso 
que hacen de una libertad que debie-
r a reservarse para quienes saben me-
recerla. 
Sobrados escándalos produjo ya en 
Valencia y ¿Madrid el señor Rodrigo 
So riano, el más simple diputado que 
(pisó j amás el hemiciclo del Congreso 
español. Bastantes lágrimas y sangre 
han costado las pamplinas dramát icas 
que usa este cómico de la polít ica pa-
:CEH I CE 
PflRI5IEN 
Es esto el núm. 143, que corresponde al 
verano, además se recibió El Espejo para 
Junio, Album de chapeaux Grand Luxe y 
Femina. Todo s s ha recibido en 
ra alterar el orden público y seguir 
explotando á su pueblo. De excesivo 
puede calificarse ya el abuso de este 
hombre tan sobrado de egoísmo como 
ajeno de inteligencia, á cuyos desma-
nes debiera poner coto el gobierno ha-
ciéndole veranear en compañía de los 
que, con menos motivo que él, se en-
cuentran en el castillo de Figueras ó 
en la Penitenciaria de Mahón, 
¿Sería esta una medida injusta ó 
arbitraria? 
No; cnanto á lo segundo, los he-
chos demuestran la necesidad de cor-
tar el mal en su origen, y respecto de 
lo primero, todo ciudadano honrado, 
(pacífico y trabajador tiene derecho á 
que el Gobierno le garantice su vida 
y su hacienda y el único medio .posi-
ble de hacerlo es destruyendo ó inha-
bilitando las malas yerbas que em-
ponzoñan las masas populares, para 
escudados en ellas seguir satisfacien-
do sus ambiciones de desarrollo y per-
sonal encumbramiento. 
E l insensato moviimVnto de Valen-
cia ha tenido eco en Barcelona, cuya 
guarnición permanece acuartelada en 
previsión de lo que pu^da ocurrir, 
i Qué d i rán de Rodrigo Soriano 
aquellos que aun visten luto por los 
queridos familiares que perecieron en 
ia últ ima tragedia catalana? ¿Qué 
opinará de esos enemigos del orden, 
el comercio, la industria, la banca y 
cuantas fuentes de riqueza quedan 
paralizadas a l menor asomo de altera-
ción del orden? 
i No opinarán que si las masas ig -
naras, por serlo precisamen te, son exi . 
midas de toda responsabilidad, en 
cambio debiera exigírsela, y de mane-
ra bien rigurosa, á quienes las condu-
cen por extraviados derroteros? ¿No 
tienen derecho á pedir ga ran t í a s pa-
ra los intereses propias y los ajenos 
que representa? ¿Acaso no les perte-
nece una parte alícuota de esa liber-
tad con que maroha por la callo todo 
ciudadano á quien garantiza, más que 
las fuerzas encargadas de guardar el 
orden, la propia cultura y la de sus 
conciudadanos? 
A cada paso se invoca la civiliza-
ción actual y el ambiente de liberali-
dad que nos rodea ; raro es el día que 
no leemos en la prensa" la frase sacra-
mental " e l progreso del siglo X X . " 
Y á nuestro parecer una y otro co-
mienzan en donde princiipia el mutuo 
respeto y la recíproca consideración 
y termina allí donde la vagancia, ar-
mando Á masas inconscientes, abre 
paso al brutal imperio de la fuerza. 
i— m 
Comité Ejecntlvo del 
Monmnento á Yara de Rey 
PRESIDENCIA 
Por acuerdo de este Comité, se con. 
voca á las Corporaciones y particula-
res que figuran con donativos en la 
snscripeción iniciada para erigir uu 
monumento que perpetúe la memoria 
del general Vara de Rey, á junta ge-
neral que t e n d r á lugar en el Salón de 
•Sesiones del Casino Español , hoy jue-
ves W de Mayo, á las ocho y media 
de la noche, con el f in de acordar, de. 
finitivamente, el punto donde ha de 
ser erigido el mencionado monumento. 
ÍLa Junta General será constitui ia 
sea cualquiera el número de concu-
rrentes, adoptándose los acuerdos por 
•mayoría, de votos entre los donantes 
que asistan á la reunión. 
¡Habana, 17 de Mayo de 1910. 
Manuel Santeiro. 
Por la Emila ie Moitserral 
Una Comisión compuesta por lo? 
señores Ramón Planiol y Narciso Ma. 
eiá en legítima representación de la 
Colonia Catalana, visitó ayer por J a 
7a;i¡lana al señor Obispo, y k los seño-
res Alcalde y Presidente del Ayunta, 
miento, con el ánimo de recabar ññ 
ellos el a-poyo necesario para llevar á 
feliz término la importante obra de 
emJbellecimien*to proyectada en la Lo . 
ma de los Catalanes. 
Los señores Maciá y Planiol salle 
ron muy bien impresionados do las an 
teriores visitas, prometiéndose un éxi 
to seguro en la meritoria obra que la 
•Oolonia, Catalana les tiene confiado. 
sa voz 
('«pera ^ 
CORREO E X T R A N J E R O 
Una conferencia,—Los canales de 
Marte. 
E l célebre astrónomo norteamerica-
no mister Lowell ha dado en Par ís una 
interesante conferencia en la Sociedad 
Astronómica de Francia. 
Le Jmtrtwl hace la reseña ed dicha 
conferencia en esta forma: 
' ' Es sabido de cuántas controversias 
ha sido en el mundo de los sabios la 
cuestión de la existencia de los canales 
marcianos. Para Mr. Lowell no hay du-
da alguna sobre su realidad; no sólo 
existen las canales de Marte, sino que 
no son debidos A fenómenos naturales, 
sino creaciones artificiales y, por con-
siguiente, obra de los habitantes de 
aquel planeta. 
La certeza de la habilalidad de Mar-
te,, probada por la existencia de sus ca-
nales ; ta l es el tema que el sabio ame-
ricano ha desarrollado, con mucho in-
genio, y en muy puro francés, ante un 
auditorio numerosísimo. 
La prueba de que dichos canales son 
de origen artificial, la encuentra pr in-
cipalniente Mr, Lowel en el hecho de 
que las observaciones proseguidas des-
de hace quince años han traído el des-
cubrimiento de canales que antea no 
exist ían; así se ha elevado su ninuero 
desde 120 hasta 690, 
E l propio l/owcl ha sorprendido el 
16 de Septiembre último la creación 
de dos grandes ranales normales que 
nunca habían sido vistos hasta enton-
ces. 
En cuanto á la naturaleza misma de 
estos largos canales rectilíneos, que al-
canzan hasta 1.500 kilómetros por 30 
de ancho, y qoie forman en la superfi-
cie del planeta una red grandiosa, cree 
Lowel que están contituídos por fran-
jas de cultura irrigada, que sólo se ha-
cen visibles para nosotros en la época 
de la vegetación. 
Así se explicarían las diferencias 
del aspecto de Marte según las diver-
sas observaciones. 
La conferencia de Mr, Lowel, ilus-
trada con numerosas proyecciones, ha 
sido calurosamente aplaudida.' ' 
Triunfo amargo 
Hace algunos años, la famosa con-
tralto Mme. iSehuman Heink, oyó can-
tar á una india Cherokee llamada 
Lahoma, con una voz tan hermosa que 
inmediatamente le propuso que estu-
diara el canto, costeando ella todos 
•los gastos de la permanencia en Euro-
pa de su iprotegida acompañada de su 
marido, mientras cultivaba su voz. 
Hace pocos días volvió Lahoma á 
los Estados Unidos, y quiso debutar 
en su pueblo natal con un concierto 
la noche de su llegada allí. 
Todo estaba preparado para su re-
cepción en Muskogee, Oklahama, .pa-
t a ese día, cuando la víspera por la 
noche un hermano menor d i 
la ifué asesinado. ^ ^ 
Los organizadores del ^ • 
cidieron no decir nada á L a h ^ J 
ta <iue no hubiera torminad ia,sÜ 
ción, y esta cantó con una ^ 
s de contralto v a r i ^ T 8 ^ 
y algunas canc ión^ i 
do al terminar una ovación' ^ 
de los dilettan tis que N 
concierto. tleiy)n, 
Su marido la informó enton 
muerte de su hermano, y i ^ ' H 
de la «pobre artista con m o f ^ l 
tr iunfo que había obtenido 
en un dolor tan grande por i a^ -^ ' ' 
que acababa, de sufrir qup s t S ^ Í 
colapso, del cual los médicos ^ 
ion hacerla salir con grao d i f i i ^ ' -
Lahoma ha declarado qu^ t j ? 1 ^ 
tesoros del mundo no la haíb'06'f,l 
cho cauíar , si hubiem eow1!11*-
tiempo la desgracia ocurrid 
iermano, 
Madame Schuman 
que la voz de Lahoma es do tant 
tensión y potencia, que está 'llamaV1" 
ser la primera contralto del Jnuojuj 
L o s t r a n v í a s e l é c t r i p ^ 
La Administración de esta l̂ mr 
sa ordenó ayer á sus empleados 
no faltasen al trabajo por ningún 
capto, advir t iéndoles que si c o n t r i 
nían la orden citada sufrirían | 
ello no poco .perjuicio, 
T es que la Empresa quiso colebrJ 
e l paso del cometa de Hallev 
quiando á sus ^rapleadosconerriqu^ 
mo chocolate de la estrella marca t f i 
francés y no quería que alguno ¡i» 
aquéllos, ¡por ser de espíritu Tni%[ 
menos impresionaiblp. se viese priva/1 
óe tomar tan delicado producto. 
Por los náufragos 
del vaoor " 
Segunda lista de la suscripci.u; 
promovida en la Habana por los aefio! 
res don Víctor Echevarría, don Cirilo] 
Alcarez, don José 'Cueto, don Rafai»' 
Fe rnández y don Ju l i án OrWn. para 
socorrer á las viudas y los huérfanos 
de los marineros que naufragaron en 
el vapor pesquero ' ' S u l t á n , " á la en-
trada del puerto de San Juan de Nie 
va, en Aviles (Asturias.) 
Oro. Plata, 
S u m a a n t e r i o r 
L c r e n z o A l v a r e z de l a 
C a m p a 
B e r n a r d o P é l - e z 
F r a n c i s c o P é r e z 
A d o l f o P e ó n 
C e l e s t i n o R o d r í g r u e z , . . . 
A r s e n i o G a r c í a , M o n t a f l í s 
F r a n c i s c o M e n é n d e z . . . . 
L u i s R . R o d r í g u e z 
H e r m i n i o L ó p e z 
V i c e n t e F e r n á n d e z R i a f i o . 
M a n u e l S a n M a r t í n . . . . 
B e n i t o A l v a r e z 
R a m ó n F e r n á n d e z 
A b e l F e r n á n d e z O l a m e n d l . 
S e r v a n d o O v i e s 
R i c a r d o M a r t í n e z 
D i o n i s i o F e r n á n d e z . . . . 
D o n a t o C u e t o 
J o s é O r o n z á l e z 
F r a n c i s c o H e r e s 
J o s é C u e t o 
A r t u r o H e r n á n d e z 
E d u a r d o H e r n á n d e z . , . . 
J o r g e S o l a n a 
A n t o n i o C a r a s a 
J e s ú s M e n é n d e z 
J e s ú s M o r í s 
M a n u e l G u t i é r r e z 
A u b e r t o R o d r í g u e z 
? 4.24 


























$ 14.84 $ 28.40, 
Se continúan admitiendo donativo 
para esta obra caritativa en la Secnv 
t a r í a del Centro Asturiano y en Te-
niente Rey 6, Almacén do VívesM 
Bguidazu y Bdhevarr ía (S. en C.) 
O B I S P O G 3 A P A I I T A D D O 1067 
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A L B E R T O M A R I L L 
A b o g a d o y N o t a r i o . — T e l é f o n o 3371 .—De 
10 á 11 y de 2 á 4 . — H a b a n a 98, 
5157 26-13 M v 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l r emedio m á s r á p i d o y s e g u r o en u 
c u r a c i ó n de l a aronorrea. b lanorraf f ta florea blancRu y de t o d a c lase de flujos por a n t l . 
C u o s que s e a n . 
D e v e n t a on todas l a s f a r m a c i a s 
Depos i to p r i n c i p a l . F a r m a c i a S a n t a R o s a . 
B e r n a z a 4, 
1318 1 - M y . 
CANNOT 5LIP 
C 1351 
E L C O M E T A 
D E H A L L E Y 
Ningún MIOPE lo vará bian mtm 
xiMo do ESPEJUELOS^^ropiados ^ 
En nuestro GABINETE DE OPTICA río 
tado de bueno* aparatos v « I •̂ i 
óptico. científico.r no 'coybr'e n POr 
reconocer la vista. •da pop 
Los talleres de E L ALMENDARES .An 
lo. mejore, de I . R e p ú b l i c a ¡ o n e l i V ^ 
fr:bcr,ic.a.en.Lont"y ^ S i V X r 
E L A L M E N D A R E S 
Otispo 54. Teléfono 3011 
í«OTA-— 
•„N|! *;n*mo» nimaún viajante ni vendedor 
¿ »M fuara de ella. Suplicamo. 
• nueetro. olientes no se dejen .orpren-
der por vended o re. que ae dicen ser da 
esta esaa. 
C 1306 • ^ 
A I Í I Q V I A I T R Í I Q t w M l f o y variado surtido de 
H L U d f I H Ü L E l U u efectos para viaje, ha recibido 
- L A G R A N A D A -
B a ú l e s americanos pon remaches de meta l , p a r a boflesra y camarote , de 3 0 á 4-4 piilgwl"*' 
desde # 5 - í ? 0 : l ^<"í3-00. B a ú l e s - e s c a p a r a t e s , en los que no se a r r u g a l a ropa . B a u l e » «le mimbro 
y sue la , en var ias formas y t a m a ñ o s . 
Maletas f ü e l l e , a lemanas , francesas v amer icanas , desde ^ 2 1 - 2 0 á $ 47-10 . 
Maletas aplastadas , desde $ 1-50 á $ 3 1 - 8 0 . 
Precios sin Competencia. U G E i l D i . 
c 13(58 10-3 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O .do! 
E l . surtido m á s completa y e legante que se h a visto h a s t a e l dia% á prec loH m u y reduei 
P a p e l m o d a ¡ > a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o s monogranid* 
CHISPO 35. & a m ó / a y S B o u z a , T E L E F O N O 575. 
1835 
P í d a s A E N I ) R 0 G Ü E R l A S 1 b o t i c a s 
S m u t s e o n C r e o s o t a d a 
\ m \ Ell US E M E B l S Ba PtSW DE HABELLJ 
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D I A B I O D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Mayo 19 de 1910. 
Figuras y Relieves 
de la Historia 
L A B A T A L L A DE S E D A N 
i ¡Han oido ustedes laablar de cierto 
•baile -que se asegura celebrado en ¡Ca-
rignan la notíhe del 30 de Agosto de 
3870, cuareniía y ociio horas antea 
de la célebre batalila de Sedan"? ¡Pues 
fue diversión muy animada el tal bai-
]?I* E1 gran .periódico de Londres "T l i e 
Times' ' aifirmaba el día siguiente que 
e] general Ducrot y su Estado Mayor 
(en aquellos hist-Qricos tiempos perte-
necía yo á ese Estado Mayor) había-
mos pasado deliciosamejite las horas 
comiendo opíparos manijares, entre 
gados á danzas fantásticas y .gozando 
de la sabrosa alegría le v i v i r . . . 
Y yo aseguro bajo palabra de ca-
'balilero y por mi ihonor de mil i tar que 
no hubo ta l fiesta. Ducrot, y sus 
oficia/les pasamos en Blaguy, no en 
iCarignan, aquella noche de verano, 
qn-e la musa divina d-e Mendelssohn 
no hubiera ipodido idealizar porque 
¡nos rodeaba mucha y terrible prosa: 
nos alojamos en dos miserables habi-
taciones, ocupando una el propio ge-
neral, y otra nosotros, su Estado Ma-
yor, rque lo componíamos seis hombres; 
y todos tuvimos por lecho para repo-
sar nuestros rendidos cuerpos un 
montón de paja que, á duras penas, 
•logramos de los campesinos de aque-
llos contornos, los cuales por cierto, 
nos recibieron de mal talante, con la 
•cara avinaigrada y la voluntad dis-
puesta á toda negativa, como si fué-
ramos los invasores del territorio fran-
cés, en vez de ser los defensores del 
suelo que los prusianos querían con-
quistar. 
/,Y cómo habíamos de 'bailar, ade-
más"? E l sueño nos rendía y el ánimo lo 
teníamos tan ahatido que sólo deseá-
bamos que amaneciera el día siguien-
te para levantar nuestro espíri tu. 
Tampoco eran para estar de baile las 
condiciones en que se hallaban las 
tropas de ÍDuprot, que componían el 
primer cuerpo de ejército que obede-
ni cmn.pml frflnp.iís; inn.risJiTiíiil IVÍnr»-
ta planicie, que la región circundante 
por su mayor altura domina casi por 
todos sus lados. ¡Buena ' ' t r a m p a " 
para salir de ella airosamente si el lo. 
rTc. .le mu'stro p o p ó s . ' U depend'a 
¿el fracaso de los p'Jí-nes y combinacio-
nes de un t s i ra tégá como Moltke! 
Obedeciendo la consigna, salimos 
•de Balgny, y por la noche ya estába-
mos en Daigny, á pocas millas al Este 
de Sedan. Allí vivaqueamos; y ape-
nas aLboreó el siguiente día, Io de Sep. 
tiembre, á las cinco de la mañana un 
cañonazo que .procedía del Sur acabo 
con el descanso que nos habíamos pro-
puesto gozar. E l general Ducrot nos 
ordenó montar á caballo y estar dis-
puestos para todo evento, porque cre-
yó, y los hechos así lo proharon des-
pués, que aquel disparo era la señal 
de avance de los prusianos. E n nues-
tras filas, el silencio era -grande, so-
lemne : sólo interrumpióse cuando em. 
pezó el movimiento de las tropas fran, 
cesas luego de oído otro estampido de 
cañón, después el tercero y m á s tarde, 
el cuarto y el quinto. 
Poco después, los fusiles también 
tronaban; y como no veíamos nada, 
porque la mañana estaba envuelta en 
densa niebla, supusimos que la bata-
lla ha.'bía emipezado ya. En efecto, así 
fué. Los prusianos atacaron la aldea 
de Bazeilles, punto donde aquel día 
tuvo luigar la lucha más encarnizada 
entre los dos bandos. A las tropas 
que defendían aquel lugar ayudaron 
en la lucha contra el invasor los veci-
nos, hombres y mujeres, y únicamente 
el incendio, que devastó la aldea y la 
•convirtió en .gran horno, determinó la 
retirada de Bazeilles de aquellos he-
róicos defensores, que se ampararon 
en «Sedan. ¡Triste amparo el elegido! 
De estos combates, de esta epopeya 
de Bazeilles tuve la desgracia de no 
por un piso largo, llano y despejado, 
el terreno escabroso de los alrededores 
menos desmoralizados y sin esperanza, 
que nuestras .posiciones fueron pési-
oía al general francés marismal Mac 
Malhon: los alemanes, envalentonados 
y enardecidos por las victorias que 
lograron en "Woerth, Spicheren, Mars. 
le-Tour y G-ravelotte, avanzaban so-
¡bre nosotros con el ímpetu que impri -
me á columnas de troipas disciplinadas 
la confianza y la seguridad de un nue. 
vo tr iunfo esperado eficazmente no 
sólo por la sabiduría y la táct ica de 
los directores de la operación mili tar , 
sino por el número consideraible, enor. 
me, superior, de sus fuerzas de las que 
iban á combatir. 
Pasó, por f in , la noche de aquel bai-
le fantástico, y el 31 de Agosto, en 
IBla'gny, recibimos de Mac-Mahon la 
orden de retirarnos hácia la planicie 
de Sedan, área de pocas millas de ex. 
tensión limitada al Norte por las al-
deas de Saint-Menges é I l i y , al Este 
por el río G-ivonne y al Oeste y al Sur 
por el Meuse. Sedán aparece situa-
do en una depresión del centro de es-
deberes me mantenían muy ocupado 
en los (flancos Norte y Este del campo 
de batalla. Apenas descansé duran-
te todo el día un sólo momento, pues 
m i jefe, el general Ducrot, hombre in-
fatigable, no economizaba tareas á 
sus subordinados, y me parece que su. 
caiba muy buen provecho de las fuer-
zas mías y de <£Paymaster," mi exce-
lente eaballo de pura raza inglesa, ani-
mal que, á pesar de su sangre extran. 
jera, se condujo tan valientemente 
como si liubiese estado sirviendo á su 
patria. " ÍPaymas te r " era uno de esos 
animales de manos y patas largas y 
finas, todo (fuerza y resistencia, y 
propio más bien para carreras ó par-
tidas de caza que para el campo de 
batalla. Había llegado yo al teatro 
de la lucha con dos caballos; pero mi 
asistente, por razones para él mejor 
'conoicidas que para mí, se haibía "he-
cho humo" con uno de ellos, y á la ho-
ra en que los primeros cañones pru-
sianos tronaban en el lado Sur, él es-
taba sano y salvo á t r avés de la fron-
tera belga. Así, ip/ues, "Paymaster" 
'tuvo que soportar todo el peso de ta 
l'udha de aquel día memorable. Me 
veo obligado á declarar que al princi-
pio no estuvo á la altura de la oca-
sión. E l paraje que a t ravesábamos era 
muy cansado para el pobre animal : 
acostunubrado como estaba á correr 
ver nada, personalmente, porque mi* tanto que casi llegaban'ya al contacto. 
Nuestros cuerpos de ejército se ex-
tendían á lo largo del río -Givoune. Ya 
Las lomas empezaban á hablar el len-
guaje duro de la batalla, y las bom-
bas estallaban con frecuencia, cad? 
vez mayor, al rededor de nosotros. 
(Personalimen'te, rara era la vez que 
alcanzaba yo á divisar al enemigo, el 
cual se ab r í a paso protegido por la* 
cuestas del terreno y los bosques que 
se interponían. iNada sino momentá-
neas lenguas de fuego y pesadas nu-
bes de humo daban á conocer la pre 
sencia de esa irresistible fuerza que, 
lenta y seiguramente, iba aplas tándc-
nos y haciéndonos retroceder. 
'Fué más 6 menos en este mompnto 
cuando se produjo un acontecimiento 
dramático. Apareció á 'galope un of i . 
cial de órdenes t rayéndole al general 
Ducrot nuevas sorprendentes: el ma-
riscal Mac-Mahon había caído grave-
mente herido, y. en consecuencia, pa-
saba á aquél el mando supremo del 
ejército. E n verdad, Ducrot com-
prendía el peli'gro de nuestra (posición 
tal vez mejor que niiígún otro general 
presente en el campo de batalla, aun 
cuando hubiera recibido asimismo con 
entera incredulidad la profecía de 
que Sedan con todo el ejército francés 
capitularía dentro de las prómivas 
veinticuatro horas. Ducrot sab;;i 
que nuestros hombres estaban más ó( 
deiSedan pareció haber puesto de ma;. mámente elegidas y que nuestro ene-
humor a l noble bruto. Y como, ade-
más, era muy delgado de cuerpo, la 
montura persiritía en correrse hácia 
las ancas, y cada vez que nos ladeába-
mos, á ellas iba á parar yo. Caraco-
leaba entpnces " ÍPaymás te r , " se en-
crespaba, parábase sobre sus patas 
delanteras, daba coces con las trase-
ras, vaciando todo el contenido de mis 
alforjas, y más de una vez t r a tó de l i -
brarse de mí. Realmente, me puso al 
principio tantas trabas para cumplir 
mis deberes que mi ansiedad fué muy 
grande, por temor de que el general 
Ducrot pu liera imaiginarse que yo ha. 
bía perdido mi fortaleza y nervio y 
me ocultaba en a lgún rincón donde 
estuviera seguro fuera del campo de 
batalla. Sin embargo, con intenso ali. 
vio para nri espíritu, logré, al f in . ase. 
gurar bien la montura, después de lo 
cual "Paymaster" cumplió su misión 
admirablemente. 
En estas, eran ya las ocho de la ma-
ñana. La neblina había desaparecido, 
dejando -despejado un cielo azul dos-
lumbrador. E n el lado Sur, el ruido 
de la batalla aumentaba firmemente, 
y mis ojos veían las 'grandes nubes de 
humo que, perezosamente, se elevaban 
en el aire tranquilo y sereno de la 
mañana. Las noticias que nos llega-
ban de esta parte del campo eran en 
todo alentadoras: sosteníamos nues-
tras posiciones en .Bazeilles', y, más 
que eso toda/vía, no sólo las sostenía-
mos, sino que- el enemigo había sido 
rechazado con una mortalidad espan. 
tosa. 
Pero en toda la longitud de nues-
tra línea del Este las columnas pru-
sianas iban avanzando, lentamente, 
mas con sólida firmeza, estrechándose 
migo hallábase soberbiamente dirigi-
do. .Nuestra única esperanza estaba 
es una ráp ida retirada hacia el Oeste 
en dirección á Neziéres. E n conse-
cuencia, sin un momento de vacila-
ción, y á pesar de las protestas del ge. 
neral Lebrun, Ducrot dió las órde-
nes para ello. Si esta retirada se hu. 
hiera llevado entonces á la práct ica , 
nuestra derrota podía haber sido di-
ferida, y, de todos modos, el desastre 
culminante de aquella guerra, habr ía 
sido evitado. 
Pero no se cumplió la orden de Du-
crot. por cierto incidente que pasó en 
seguida á relatar. Dos días antes ha-
bía llegado á nuestro campo proce-
dente directamente de Par ís , el gene-
ral De Wiiropflfen, que guardaba una 
carta, firmada por el Ministro de l a | 
Guerra; autorizándole para tomar el 
mando en jefe de todo nuestro ejérci-
to si al mariscal Mac Mahon le suce-
día alguna desgracia. Este De Wimp. 
fren era un soldado muy valeroso, in-
trépido y autoritario; pero estaba po-
co familiarizado con nuestro ejército 
y con su campo de batalla, y los prin-
cipales horrores de la catástrofe de 
Sedan se deben á él, que fué quien la 
acarreó. Tuvo mucho cuidado en 
ocultar sus instrucciones, que fueron 
un secreto hasta para el emperador 
'Napoleón, al cual sólo presentó sus 
respetos cuando llegó á Sedan. Aun 
después de ver caer herido á Mac-
Mahón vaciló en descubrirse; pero al 
distinguir desale su posición en el flan-
co Sur del campo que las tropas fran-
cesas re t rocedían en coniformidad á 
las órdenes del general Ducrot, echó 
á los vientos la dirección que le había 
encargado el G-obierno de Pa r í s y voló 
á donde mi jefe estaba inspeccionando 
j dirigiendo la prudente retirada 'de 
las tropas }i espaldas de Bazeilles y á 
lo largo del Givonne. 
Barón Faverot de Kerhrccli. 
{Conlinuará.) 
tPara el DIARIO D E L A MARINA) 
Londres, Mayo 2. 
Imponente, majestuosa, ordenada y 
animadísima resultó ayer la manifesta-
c i ' n combinada de Maypole y May 
Day. Larga f i la de carrozas de todas 
formas y tamaños (yo conté hasta 
ochocientas) recorrió al paso de sus 
engalanados corceles la distancia entre 
Temple Gardens Jhames-embaukment 
y l í yde Park. Un trólley tirado por 
cuatro caballos blancos y seguido de 
aldeanos con blusas, representaba la 
pradera de un pueblo. Los chicos de 
las escuelas dominicales, en infinidad 
de vehículos, agitaban la bandera ro-
ja y cantaban con más entusiasmo que 
afinación la canción socialista que lle-
va el 'mismo tí tulo The Hed Flac/. Na-
da más respetable n i más ordenado que 
la .larga fila de trabajadores de ambos 
sexos que seguía la procesión en silen-
cio. Los ciclistas scouts de Clarion /a 
número de 300 llevaban sus bicicletas 
adornadas con rosas encarnadas. Se-
guían centenares de obreros porta-es-
tandartes, hombres y mujeres de todas 
edades á miles, niños de todos tamaños, 
todos ellos, se veía, habían sacado sus 
trapitos de cristianar. De todos los es-
tandartes el que más llamaba la aten-
ción era el de la Sociedad Socialista 
Japonesa. Bajo un enorme sol se leía 
la famosa copla que el sacerdote Jack 
Ball cantó con tanto éxito en la insu-
rrección de Wat Jyler. 
"When Adam del ved and Eve span, 
¿ Who was then the gentleman ?'' 
Que traducida literalmente quiere 
decir: 
"Cuando Adam cavaba y Eva hilaba 
Quien era entonces caballero?" 
Aunque la policía era poco numero-
sa en proporción de los manifestantes, 
hay que conceder á esta policía sus ad-
mirables dotes de mando y á este pue-
blo inglés, que tantos y tan graves de-
fectos tiene, hay qué concederle la bue-
na cualidad que le distingue: la obe-
diencia. En cualquier pueblo latino, la 
manifestación de ayer hubiera tenido 
todo el aspecto de una pequeña revo-
lución. En Londres los socialistas se 
dieron tranquilamente un paseo por el 
centro de la ciudad, unos en coche, 
otros en bicicletas, otros á pie y ya 
dentro de Hyde Park se colocaron al-
rededor de las plataformas que en nú-
mero de diez contenían numerosos y 
populares oradores, cuyos discursos 
más ó menos vehementes, nos recorda-
ron sin poderlo remediar la famosa co-
pla -de " L a Marsellesa" 
" Y o soy republicano 
Yo quiero la igualdad 
Si yo no tengo nada 
Que nadie tenga m á s ! " 
PASÓ el financiero en la Cáma-
ra de los Comunes y pasó también el 
sábado próximo pasado en la de los 
Lores. La cuestión del veto es la que 
queda en, pie para discutirse cuando se 
reanuden 'las sesiones de ambas Cáma-
ras que será para el 26 del presente. 
Los hombres políticos han echado á co-
rrer en todas direcciones, hartos de 
política, de leyes, presupuestos y dis-
cursos. 
el sábado en el Lavoy Hotel en honor 
de Paulhan fué espléndido. También 
había sido invitado •Graham el con-
trincante y derrotado inglés. E l emba-
jador de Francia, después de pronun-
ciar un sentido discurso, entregó á 
Paulhan la cajita en que se hallaba 
encerrado el cheque de £10.000 (50.000 
pesos oro) ofrecidos por el Daily Mad 
uno de los periódicos londinenses de 
mayor circulación. No resultaba mal 
este número del menú. A Graham le 
fué regalada una artística copa como 
consólaiion prize, premio consolador, 
pero resulta tan desconsolador haber 
perdido £10,000 que no hay copa que 
le remedie. Gra-ham ha abierto una 
suscripción en el Aéreo Club de Picca-
dil ly, para construir una máquina vo-
ladora exclusivamente de nmnu-fachura 
inglesa. E l amor propio de sus compa-
triotas, así aguijoneado, l lenará bien 
pronto las listas con la esperanza que 
Graham tome la revancha. 
Por lo pronto el Daily Maü ofrece, 
otro premio de £10.000 para la prime-
ra prueba. Y aunque celebraremos los 
éxitos aéreos de cualquiera nación que 
so lance por los aires, no podemos me-
ros, de pensar con cierta melancolía, 
que mientras infinidad de míseros mor-
tales nos devanamos los sesos para ga-
nar el pan nuestro de cada día, un 
hombre volador se gana una fortuna 
en pocas horas. ¿Reporta tanto bien á 
a humanidad ese nuevo medio de loco-
moción por las nubes, donde no se pue-
de llevar n i una maleta, y no se en-
cuentra n i una mala posada para des- • 
cansar?... ¿Es que los hombres'en-
cuentran que tienen pocos medios de 
estrellarse y matarse en la t ier ra? . . . : 
Hasta ahora por más que le doy vuel-
tas y lo pienso, las únicas ventajas de 
la aviación son los cheques de £10,000. 
A Mr. Lloyd-George le pareció po-
co correr en automóvil y quiso volar 
con Paulhan, pero este que no sospe-
chábalos planes del ministro y que de-
seaba cuanto antes regresar á Pa r í s 
Labia volado y a . . . . 
Paulhan, es, con razón, el héroe del 
día. Su vuelo, (si se nos permite este 
verbo del porvenir) á Manchester ha 
sido una victoria completa. Conocidísi-
mo es de todo el universo el orgullo 
inglés. Luzbel fué víctima de su sober-
bia y los ingleses han de caer por ella. 
Orgullosos de su marina, Alemania 
con sus acorazados que crecen y se mul-
tiplican, les ha metido el resuello ])&-
ra adentro. Su ejército más aparatoso 
que bien adiestrado deja mucho que 
desear. A l hablar de dominar el aire la 
soberbia Albión miró hacia arriba y di-
j o : " S e r á m í o . " Pero Francia, inteli-
gente y activa le salió al paso. E l vue-
lo á Manchester conservándose siempre 
Paulhan á m i l piés de altura, luchan-
do con viento y lluvia y llegando 
triunfante es bien honroso y bien alha-
güeño tanto para el insigne aviador 
como para su patria. E l almuerzo dado 
Mr. Sidney Brown. acaba de ofrecer 
á la ciencia un curioso instrumento de 
utilidad grandísima. Es un stethosco-
pio aplicado á un teléfono por medio 
del cual los más pequeños sonidos pue-
den aumentarse. E l sábado se hizo la 
primera experiencia en la Isla de 
AVight. 
A cien millas de Londres cuatro dis-
tinguidos doctores oían los latidos del 
corazón de una dama de la capital y 
éstü lo hacían sencillamente escu-
chando por el teléfono ordinario. Es 
un nuevo triunfo para la ciencia, y un 
nuevo terror para aquellos que soña-
ban que siquiera los latidos del corazón 
eran cosa íntima v reservada. 
Noches pasadas una señora elegante-
mente vestida y armada de uno de esos 
quitasoles que las señoras llevan -hoy 
día en la cabeza y que^ insisten en lla-
mar sombreros, se sentaba en una bu-
taca de un teatro de esta corte. De-
trás de ella un caballero que había pa-
gado su dinero y quería ver la función, 
se opuso á que la dama consérvase el 
sombrero puesto. Negóse la dama á 
complacerle y entablóse una discusión 
acalorada. F u é llamado el empresario, 
que en pocas palabras mandó á la se-
ñora y al sombrero donde no estorba-
sen, es decir, á la calle. La señora citó 
á juicio al empresario y el asunto que 
ha dado que hablar unos días ha sido 
bautizado con el nombre del "plei to 
del sombrero." pero la dama ha per-
dido la causa v ha sido condenada no 
m mam 
Ser elegante, no es tan fácil como parece. 
Muchas personas presumen de elegantes y sin embargo ante un conjunto da te-
las, rigurosamente nuevas y originales, hacen un mohín de incertidumbre y optan 
por elegir la que todo el mundo lleva; la que le han visto á zutanita, á mengani-
ta y á esperencejita, cayendo de bruces en la eterna vulgaridad. 
Perdonadnos, queridas lectoras, pero vosotras que en materia de gustos tenéis 
el vuestro propio, convendréis con nosotros en que no puedo aspirar al dictado de 
elegante quien carezca de tan indispensable requisito. Elejid de entre lo nuevo lo 
que más convenga con vuestro particular gusto, adoptando el color que mejor siento 
á vuestro tipo y la forma de vestido que más os favorezca. Pero tened vuestro 
sello propio y huid siempre de la vulgaridad. 
Si al elegir las telas para vuestros trajes de verano os halláis perplejas, acu-




Ya sea él A 8 M A , L A TOS CATARRAL ó E L AHOGO, con las 
tres primeras cucharadas verán el buen resultado. Todos los que padez-
can de esas terribles enfermedades. ASMA ó AHOGO ó TOS CATA-
RRAL, deben llevar un pomo del RENOVADOR A. GOMEZ, en el bol-
sillo para cuando le entre la sofocación que le priva seguir en sus 
faenas. Verán con el RENOVADOR A. GOMEZ, que es el verdadero 
que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se de-
jen sorprender por los diferentes específicos que á diario se anuncian 
diciendo que curan. 
D E V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS 
DEPOSITO GENERAL DROGUERIA " S A N J U L I A N , " 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
c 1495 1-19 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de una INDUSTRIA C U B A X A , última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderua, su perando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso imms. 17 y 19, Chnnabacoa 






N O V E L A E S C K I T A 
POR 
JUAN F. MUPZ Y PABON, BRO. 
ÍCon l i c e n c i a de l a A u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a ) 
E s t ta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i i b 
T O M O I I 
(Continúa.) 
s,tyo, y tan por la divina raisericor... 
^ ¡ B u e n o ! ¡el refresco! 
i " v ^ y sí, señor : señor i to : ya lo tiene 
^ u i su merce en un instante! ¿De na-
^.la, ó le voy a su mereé por una ga. 
•*osa á la "Coperat iva" y la meto PU 
pozo oomo el otro día. que se puso 
ta" , ^ .Y f ' i . i " mcrcé que es-
a ni,>y rica: lo cual que yo uo se 
h eusta oso á la gente, porque 
-"^ ouo yo la probé, .'probarla ua-
I ' n : l s : Qip escocía ó me picaba la 
t i ^ 50 ê Sllt>ía á una. una cosa 
ton«i,narices--- ¡á mi no me gustaba 
Mee ]0'.Ia yerdad! Pero eü ñn: lo íJue ei ^ f r ' á n : lo cjue no has de comer. 
déjalo cocer y cada uno hace de su 
capa un sayo. A l Padre Cura se lo he 
dicho y o . . . 
—Bueno: vaya usted por la gaseosa, 
y no me la traiga ustefl hasta que yo 
le avise. 
—Eso es: cuando este fresquita: 
porque si hu va á tomar su mercé para 
refrescarse, y va estar hecha una le-
j í a . . . 
— S í : y cierre usted ya, para allá, 
que voy á desnudarme. 
—Bueno: Y su mercé perdone, seño, 
ri to Don Francisco : ¿ se la traigo de l i -
món como el otro día, ó la quiere su 
mercé de naranja, que también la hay, 
porque en esa "Cope ra t i va" . . . 
¡De l imón! y déjeme usted jja con 
cien mi l carretadas de demonoios.— 
Y seña Jeroma corrida y avergon-
zada cerró la puerta por la parte de 
afuera, con írran contentamiento de 
su pulido huésped, que anudó de la 
siguiente ruancra su interrumpido soli-
loquio : 
—Ba fi\U sea lo qnc sea. hay qué 
pslar pr^vnni ln y teil«*r hecho o] pljyj 
rio c a m p á i s . . . ¿Quién skbe si tl&iptfég 
de todo s.oa i"ás o] rüíílcJ q::,1 las nue-
ces? Veamos primero su actitud. Ate-
mos cabos; pasémonos de listo y estu-
diemos, compadre, estudiemos: que 
más estudia un necesitado, aue cien 
abogados... Lo mejor, lo mejor, lo 
mejor s e r í a . . . — 
Y se llevó toda la tarde y toda 
aquella noche concibiendo y maduran-
do planes; pero todos tenían más con-
tras que un órgano é iban siendo dese-
chados, no bien iban siendo concebi-
dos. 
Allá á las altas horas de la madru-
gada, se. enamoró de uno que sería el 
más eficaz. Que era por demás atre-
vido lo sabía él. Que tenía sus puntas 
y ribetes de infame, tan poco se le 
ocultaba; pero él no había parado 
nunca mientes en pelillos y era hombre 
que no se ahogaba en poca agua. 
Así fué que con las claras del día 
se echó fuera de la cama y se vistió la 
ropa del trabajo. Recogió una de esas 
libretas que usan los artistas para to-
mar apuntos y un quitasol con pátina 
como él decía, porque estaba asaz 1 rai-
do por el uso: metió un pliego de pa-
pel en blanco dentro de un sobre.^es-
cribió en óste " S e ñ o r Pivsidonto. dH 
Círculo de Labrridores. Sevi l la" le pe-
gó an sello do quim-e cént imos: se lo 
I guardó en el bolsillo derecho do la b lu . ' 
Isa y. sáíieudd de la Cñi'á- sé m i r ó en 
la taberna do la esquina donde ooni-
pró una botella de aguardiente y una 
copa que se guardó asimismo en i l 
bolsillo opuesto al. en que había me-
tido el simulacro de carta. 
Con estos pertrechos, echó andar ca.; pasaba por delante de él, se hurgaba 
r re íera arriba, camino de la estación con el dedo gordo de la mano derecha 
ferroviaria, y, junto á un hermoso gru-
po de álamos blancos, á cuyos pies eo-
el ala del acucharado sombrero val-
verdeño y le daba los buenos días con 
rr ía el mísero raudal de desmedrada esa franca cordialidad eon que sala-
fuente, se sentó en un vallado, sacó 
la libreta, afinó con el cortaplumas la 
punta del lápiz y se puso hacer un es-
tudio de los torcidos troncos que, he-
ridos por los primeros rayos del sol 
naciente, parecían de raso blanco con 
nudos y berrugas de terciopelo verde 
oscuro, si es que el terciopelo y el ra-
so pueden servir de punto de .compa-
ración para los primores que produce 
el telar siempre en movimiento de 'a 
naturaleza. 
La botella de aguardiente embarazn.|aguardiente? 
dan los pobres en los caminos. 
—¡Hola amigo!—le respondió Paco 
Góngora. que astutamente absorto en 
su apifnte parecía que no se había da-
do cuenta de la l legada:—¿á dónde se 
va por ahí? 
— A la estación á lleva er correo, si 
usté no manda otra cosa. 
—¿Y"lleva Usted mucha prisa? 
—¡ Asina, asina ! 
—.U'ero no tendrá, usted tiempo si-
quiera para tomar una copita de 
ba el brazo al pintor, y le pesaba en 
el bolsillo. La sa'eó, pues; la puso jun-
io á una pita de las mil que orlaban el 
vallado y siguió dibujando, pero mi-
rando más hácia el camino del pueblo, 
que á los mismos álamos blancos, cu-
yas líneas y bellezas hacía por tras-
ladar á la cartulina do. la libreta de 
apuiiícs. 
Ceícá de tres cuarto de hora lleva-
ba en el estudio, euaúdo rió venir un 
hombre carretera adelante, desde el 
—Si usté se e m p e ñ a . . . 
—Pues ya lo creo que sí que tengo 
yo muchísimo gusto eu darle, á usted 
para que mate el gusanil lo. . . Conque 
vaya, amigo: á su sa.lud. 
— I A la salud de u s t é : . . . ; Caraará 
y que prevenío es el señorito, v que bo-
tel ita mas maüá y qué caüiía más al 
auto. íSo huy como esta gente de po-
sibles pa uo ésc^ecé ni V sesos 'e mos 
quitos. 
Pero, hombre, siéntese usted y en-
pueblo hacia la e s t a c ó n ; se persuadí-, cenda un cigarro: suelte usted ía ba-
n J ' J n t A ,qUe a 7 pr0SÍ- 1,,ija--- Y á P a s i t o de bali ja: ¿ t t o e guio pintando, l lave ' 
A Jos POÍOS minutos, el j f ea t ín aue - ¿ Q u é había '« Uué l l a v ? si fue-
I 
' ra cosa en que se pudiera el arcaie 
'•guardar una pelucona, vería usté có-
,titos los meses se le mercaba una: pe-
j ro como mereá una, cer raúra es cosa 
j en que no se pué mete la mano, sin 
j llave Uegü á mi poé y sin llave estará, 
jasta que las ranas críen pelo. 
—Pues me alegro: porque traigo 
aquí en el bolsillo una carta que escri-
bí anoche pidiendo unas cosillas y qui. 
za se la d a r é á usted para que me haga 
el favor. 
—Sí, señor: to lo .que usté quiera. 
—Pero vaya antes otra copita. 
; — i Y que es par t iculá ! . . . ¿Pero u?. 
té no la cata? 
—NQ] señor : todavía es muy tem-
piano para mí. 
:—¿Por qué no se pone usted aquí, 
más á la sombra, que le está dando el 
sol? 
—Ta vía os temprano y aemás que er 
sol y yo nos conocemos: pero me arri-
m a r é ; que á ral me gustan los señori-
tos campechanoí-- corad usté, que no 
lieneu á menos el jablá con los po'brcv 
— ¡ J a . ja, j a ! ¿Pues los pobres no 
son hoiuihres como los ricosí A bien 
que me gustan á mí poco, cuando veo 
á un hermano mío tenderle la mano y 
•tra'tarlo de igual á igual. ¿Varaos con 
otra copita ? 
—Í T c i n seguíof 
{Continuará.)] 
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sólo á pagar las costa: 
ta por rebeldía. 
sino á aína mul-
Patetico en extremo es otro fallo de 
los tribunales. Conocida es del mundo 
entero la honradez inglesa: véase como 
ou este país el miedo guarda la viña. 
ü n pobre niño de familia decente y 
cic inmejorable conducta, acosado por 
la necesidad y el frío que pasaba en su 
( asa, robó días pasados un pedazo de 
carbón que valía einco peniques. Los 
tribunales le han sentenciado á siete 
años de presidio. E l padre que está en-
fermo, sin recursos y sin trabajo, tie-
ne que pagar £3 además de separarse 
de su hijo. Para casos como estos de-
bía haber un código especial, una ley 
qae no confundiera al crimina? con el 
hambriento, que no se fundase en prin-
cipios humanos... ¡ debiera sólo aplicar-
se la ley de Cristo! 
La primavera está oficialmente 
anunciada pero los londinenses no la 
hemos visto aún. Llueve y ventea y la 
niebla que no nos había favorecido en 
invierno es hoy tan densa, que escribo 
á la luz eléctrica estas cuartillas que 
envió á la isla de la alegría y del sol. 
W A L L A C E . 
L a C a t á s t r o f e 
e n P i n a r d e i R i o 
COMO OCURRIÓ L A E X P L O S I Ó N 
El señor López Leiva dirigió anoche 
al señor Presidente de la República el 
isigruiente telegrama: 
"Ligamos doce noche. Gobernador 
nos dice que la primera explosión ocu-
rr ió ea momentos de clavarse á las 
puertas del cuartel una de las cajas 
<lr> dinamita que cargada con otras en 
un carretón iban á ser conducidas á 
la estación. 
Hasta este momento, doce de la no-
dh-e, hay noticias de 28 muertos saca-
dos de los escombros y 145 heridos, 
curados los unos en el hospital, en las 
casas particulares los otros. 
Sigue el eseombreo. 
Entre los muertos recogidos figu-
ran, el Capi tán de la Guardia Rural 
éeñor Ravena y su familia; teniente 
Dihigo, varias clases y guardias, cuyo 
número se ignora. 
Los muertos del Departamento de 
Obras Públicas han sido: el ingeniero 
provincial señor Soler y los de su clase 
fccñores Liagre. Mr. Well . García Rá-
mk, Sainz, delineante Emilio Sánchez, 
cuatro señoritas mecanógrafas, ayu-
dantes Guergo y Menpcal, escribiente 
Lostal, Ibanra carpintero que ocasionó 
la explosión al clavar la caja, escri-
bientes González y Sanguily y orde-
nanza Antonio Cantero. 
Cinco ¡heridos de oíbras públicas. 
Telegrafiamos desde hospital y se-
guimos para lugar catástrofe. 
López Leiva, Chalons y Varona Sitá-
re. 
L A CRUZ ROJA 
El Secretario de Gobernación, se-
ñor López, ha dirigido hoy desde Pi-
nar del Río, á la Secretar ía arriba 
citada, el telegrama siguiente: 
" • Diga Cruz Roja, que agradezco 
auxilios ofrecidos, pero ya tenemos re-
cursos suficientes atender heridos. 
Causa catástrofe fué clavar caja di-
namita sobre carro puertas cuartel 
proviniendo dos terribles explosiones 
que destruyeron edificio y produjeron 
desgracias. 
Anoche telegrafiamos detalles Pre-
sidente." 
MAS D E T A L L E S 
E l General Pino Guerra, telegrafió 
al J&fe del Estando participándole que 
hasta las doce de la noche se habían 
rt i-osrido 28 cadáveres, entre ellos eua 
tro familiares suyos, y 140 heridos. 
Portas, el entierro de las víctimas, se 
verificó en la mañana de hoy. 
REGRESO 
E l señor López Leiva. en telegrama 
recibido en la Presidencia de la Repú-
blica, poco antes de las doce de hoy 
dice: 
Curados heridos, enterra-dos muer-
tos, sigue eseombreo, regresamos esa 
tren una tarde. 
López Leiva. 
D I N A M I T A 
Con destino á los polvorines de esta 
capital se han embarcado 75 cajas de 
la dinamita que existía en Pinar del 
Río. 
TELEGRAMAS DE PESAME 
Habana, 19 Mayo 1910. 
Portas—Ciudad 
Pinar del Río. 
Impresionado dolorosamente por 
horrible catástrofe cuartel guardia ru-
ral,, envío sentido pésame esa ciudad y 
familiares víctimas, lamentando que 
estado salud no me haya permitido sa-
li r para el lugar de la catástrofe in-
mediatamente. 
LLANERAS. 
En otro telegrama del senador se-
ñor Nadarse dice al General Gómez 
que el cuadro ha sido horrible, que se 
han recogido 30 cadáveres y curados 
135 heridos. 
Manifiesta que el tren de auxilios 
llegó muy oportunamente. 
L A S A N I D A D 
En la Dirección de Sanidad se ha 
recibido hoy el siguiente telegrama: 
Pinar del Río, Mayo 19, á las S^a. m. 
Sr. Guiteras, Director de Sanidad. 
Habana. 
Hay muchos heridos, sin poder pre-
cisar el número exacto aún, por es-
tar en casas particulares; supongo pa-
san de cien. 
Médicos y enfermeras trabajan sin 
descanso. La Sanidad está prestando 
servicios valiosos, ayudando á las au-
toridades locales. Se procede á la in-
cineración de animales muertos. 
Foro na.—^Secretario de Sanidad 
y Beneñcencia. 
E L SEÑOR D I A Z DE V I L L E G A S 
El Secretario de Hacienda ha d i r i -
gido al Adaiinistrador de Rentas de 
la Zona Fiscal de Pinar del Río, el si-
guiente telegrama: 
Habana. Mayo 19 de 1910. 
Administrador de Rentas, 
Pinar del Río. 
Lamento desgracia ocurrida esa ciu- ' 
dud con motivo explosión dinamita y j 
dei t-iro en usted para que en represen-
tación mía y del Subsecretario asista á 
los funerales de las víctimas. 
Díaz de Villegas, Secretario. 
U L T I M A S NOTICIAS 
VA teniente coronel de la Guardia 
Rural, señor Rasco, comunicó hoy á la 
Presidencia que los muertos recogidos 
hoy ascienden á 34 y á 147 los heridos. 
E L ENTIERRO 
| Por orden del Secretario de Sani-
dad y del Alcalde Municipal, señor 
Habana, 19 Mayo 1910. 
Sobrado, Gobernador Pinar del Río. 
Ruego comunique provincia el sen-
timiento doloroso que me ha causado 
horrible ca tás t rofe cuartel guardia 
rural. 
Como hijo esa provincia y represen-
tante nación, envío pésame sentido 
pueblo y familiares víctimas. 
LLANERAS, senador. 
PERSONAL D E OBRAS PUBLICAS 
He aquí el personal de la oficina,do 
la Jefatura de O'bras Públicas de Pi-
nar del R ío : 
Isidro Soler, Ingeniero Jefe. 
Virg i l io Rayneri. Ingeniero-de pr i -
mera clasfc, segundo jefe. 
Emilio Sánclhez, ingeniero auxiliar, 
primera. 
•Miguel G. Ramis, ingeniero auxi-
liar, cuarta. 
Joaquín Guergo, ingeniero auxi-
liar, cuarta. 
Raúl Soler Bmnet, Sobrestante de 
primera clase. 
Joaquín V . Castillo, Sobrestante de 
primera clase. 
Pedro Fernández Castillo, So'bres-
tamte do segunda clase. 
Emilio Peñar redonda , Sobrestante 
de segunda clase. 
Fidel Valdés Castillo, Sobrestante 
de segunda clase. 
Andrea Gómiz, delineante de segun-
da clase. 
Ricardo Mestrc Lima, oficial clase 
tercera. Pagador. 
Esteban Castellanos, oficial clase 
segunda, encargada del despaeho. 
Rogelio V. Sanguily. oficial clase 
primera, Contador. 
Domingo Cartaya. oficial clase pr i -
mera. * 
Fernando Caiñas y Viñas, oficial 
olasp primera. 
Elíseo Ibarra y Lugo, oficial clase 
B. 
Alberto Lostal Pérez, oficial cla-
se B. 
Eduardo Sánchez, caballericero. 
Santos Montalvo Díaz, ordenanza. 
Julio Escarpenter, oficial clase A. 
Nieves Puentes, escribiente clase B, 
Joaquina Lasso de la Vega, mecanó-
grafo clase A. 
Ramón Hevia, mecánico de tercera 
clase. 
Jciaqoiín Trmeher ía , artesano clase 
C, guarda almacén. 
Antonio Mar ía Márquez, Sobres-
tante primera clase. 
Francisco Pairol, Sobrestante p r i -
mera, clase. 
Fernando Pérez, Sobrestante pr i -
mera clase. 
Jacobo Gámiz, Sobrestante tercera 
clase. 
Tomás Valdés, Sobrestante Io. 
Alejandro Pozo, Soibrestante 1°. 
Jorge Mardems, Sobrestante Io. 
Domingo García, Sobrestante Io. 
Eugenio Moreno Hernández, So-
brestante 2o. 
S a t u m i n ó Fajardo, oficial clase ter-
cera. 
At i l io Fernández , oficial clase pr i -
mera. 
Joee Muñiz, delineante segundo. 
Charles V . Wells, ingeniero auxi-
liar segunda. 
Ramón Carreras y Sainz de Rosa, 
Auxi l iar Inspector clase A. 
Oscar Babé, Ingeniero auxiliar se-
gunda. 
Busebio Campos Plá, ingeniero au-
xi l iar tercera. 
Sebastián Ferro, Sobrestante 2o. 
Ramón Cortiña, artesano clase B. 
Jules Liagre, ingeniero auxiliar 4a. 
clase. 
Fernando iMenocal y Mantilla, in-
geniero auxil iar 4a. clase. 
Ricardo Pérez y Pérez, Sobrcstau-
to Io. 
dbduLo Agüero, Sobrestante Io. 
Juan Barba, Sobrestante Io. 
se hasta ahora que han perecido el in-
geniero Soler, las señoritas Nieves 
Puentes, Joaquina La>so, Blanquita 
López Mar in y Andrea Gomis. Esta 
últ ima es hija de! Cónsul de España. 
Pereció el Capitán de la Guardia 
Rural Alfredo Ravena. su señora y 
una hi ja; el teniente del propio Cuer-
po señor Dihigo, el gna rá i a municipal 
Otaño, los empleados de Obras Públi 
cas Alberto Lostal y Andrés García. 
Supcnese muerto á Emilio Sánchez, 
hermano del Juez Correccional de la 
Tercera Sección de esa capital así co-
mo á Angel Alberro, el corresponsal 
de " L a Lucha" Elíseo Ibarra> el inge. 
niero americano Charles Wells; el de-
lineante Joaqu ín Guergo y otros mu-
chos conocidos. 
Los cadáveres de las desgraciadas 
víctiimas es tán expuestos en el salón 
contiguo á la Audiencia. 
Dcbal. 
Pinar del Rio. Mayo 19, 
á las 2 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Prooédese con actividad en los tra-
bajos de eseombreo. 
Los cadó,veres han sido expuestos 
en capilla ardiente en su mayoría en 
el Ayuntamiento y algunos en 
Gómez al Cónsul de Cuba on Puerto 
Plata, don Manuel Cabrera Garay. 
Dicho representante solicitó des-
pués del «Me del Estado el indulto 
de Vicente Hernández. 
Distintos asuntos 
Para hablarle de asuntos distintos, 
visitaron separadamente al Jefe del 
Kstado, el Presidente del Senado, don 
Antonio Gonzalo Pérez y los represen-
tantes señores Viondi y Collazo. 
Acuerdo suspendido 
Se ha firmado un Decreto suspen-
diendo el acuerdo del Ayuntamiento 
de la Habana, de 22 de A b r i l último, 
por el cual se autorizó á la empresa 
del frontón " Ja i -A la i , ' ' para conti-
nuar ocupando dicho edificio hasta el 
30 de Junio de este año. 
Dicha suspensión se funda en la in-
fracción de los artículos 116 y 117 de 
la Ley Orgánica Municipal. 
El señor Giberga 
Para asuntos particulares, visitó 
hoy al señor Presidente de la Repúbli-
ca, el conocido hombre público, señor 
Giberga. 
S E C R E T A R I A D b 
B í S T A D O 
Conferencia 
Esta mañana celebró una larga con. 
casas' f eren cía con el Secretario de Estado 
ÍELEGEAMASJR EL CABLE 
Servicio de la Prensa Asociada 
¡pEI COMETA XO 
• TOCO L A TIERRA!! 
Williams Bay, Wi&consin, Mayo 19 
E l cambio de dirección del Cometa 
Halley ha echado por tierra todas las 
predicciones, científicas y confundido, V07 ̂ ^ 0 ^ . 1 ! . ! ! ! 1 1 ^ - do tres 0bispo3 
á los sabios astrónomos del observato-
antifiruos y nuevos se dieron el ósculo 
de paz, con lo que terminó esta fiesta 
religiosa, que puede justamente 
ficarse de espléndida. 
Gomo acontecimiento de gran tras, 
cendencia en la historia de la Iglesia 
Católica, dicen los eclesiásticos que ¡¡ 
ceremonia de hoy ha sido sobrepuja 
da una sola vez en los tiempos moder 
•nes, que fué cuando el Papa consagró 
personalmente á catorce Obispog 
franceses, y en América la única qu6 
se acerca á ésta, es la consagración 
el señor Elíseo Giberga. particulares por haberlos reclamado 
sus familiares. 
La explosión ar rasó no sólo el edifi-
cio del cuartel sino las casas colindan-
tes, contándose entre éstas la del licen-
ciado Oscar Gobel, cuyos familiares 
han sido herides de gravedad. 
Aca;ban de llegar en tren esnecial los 
Secretarios Chalons, Varona Su.árez y nuestro corresponsal y que hemos pu-
blicado en la edición de la mar .v ia . 
correspondiente al día 14 del corrien-
te, en la que se comenta la posibilidad 
de que sea clausurada la escuela allí 
establecida, nos comunican de la Se-
S C G R B T A R I A D B 
I I N S T R U G C I O N P U B L I C A 
La escuela de Ant i l l a 
Con motivo de la correspondencia 
que desde Ant i l l a nos ha dirigido 
López Leiva, el general Monteagndo 
el Juez Correccional de esa Leopoldo 
Sánchez así como un piquete de la 
Gwardda Rural al mando del capitán 
Bemal. Igualmente han venido auxi-
lies sanitarios y buen número de N u r 
ses que se encargan de la asistencia 
de les beridos. 
Llegó también en automóvil el gene-
ral Faufitino Guerra, acompañado de 
vaiics jefes y oficiales del Perma-
nente. 
E l pueblo aterrorizado contempla 
extát ico los escombros y los mutilados, 
haciendo comentarios de esta tremen-
da desgracia que nos aflige. 
I/Lañana probablemente se verifica-
cretaría de Instrucción Pública lo si-
guiente : 
" L a escuela de referencia fué soli-
citada durante la exounsión del Ho:io. 
rabie señor Presidente de la Repúbli-
ca á la región de Oriente, dándose 
por telégrafo las oportunas órdenes 
por este Centro, para su inmediata 
instalación y funcionamiento. E i 
| cumplimiento de estas órdenes, ja 
Junta de Educación de Holguín. pidió 
las cantidades des $25.00 y tres pesos 
r á el sepelio de las víctimas. Es digna ™*suales para alquileres y cpnsuru 
de encomio la actitud de las autorida 
des y policía firuardando el orden y 
prestando auxilios. En el eclegio Ra-
ja Ycífa y en el Gobierno Civil son 
afflétidtié también les heridos. Las cam-
panas de la Catedral doblan en señal 
de duelo. 
Dobal. 
Pinar del Río, Mayo 19, 9.50 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Acaba de verificarse el sepelio de 
las víctimas, resultando una gran ma-
l i f e s t a d ó n de duelo. E l acompaña-
miento fué numerosísámo, encontrán-
dose entre el mismo las autoridades, 
representaciones del Obispado, de la 
Cdcnia Española, del comercio, sena-
dores y representantes, entre los que 
se contaban los señores Ncdarse, Ata-
nasio E e m á n d e z y Moleón; los jefes 
de la Rural y el Pennanente, con sus 
ayudantes, los Secretarios Chalons, 
Varoiia Suárez y López Leiva, nume-
l oso nueblo y una escolta de la Guar-
dia Rural compuesta de les destaca-
mentos cercanos, pues el destacamen-
to de esta pcblación desapareció casi 
todo en la explosión. 
Siguen extrayéndose de los escom-
bres muchos mutilados ya cadáveres. 
Los médicos de la población, más los 
que han venido de esa, no desmayan 
practicando curas ircesantemente. E l 
Secretario Chalons personahnente es-
tá dirigiendo los trabajes del eseom-
breo. 
Esta mañana y anoche se produjo 
una gran alarma con motivo del de-
de agua respeetivamento. y parecien-
dole excesivas estas consignaciones á 
la Secretaría, usí lo manifestó en te-
legra-ftia de 18 de A b r i l á la Junta de 
11 olguíu. Esta Corporación inform') á 
la Secretaría en 21 del propio mes. so-
bre la carest ía de la vida en Ant i l la . 
y en vi r tud de este informe la Secre-
taría aprobó en 22 de Abr i l , esto es. 
diez y seis días antes de la fecha de 
la correspondencia publicada, las can-
tidades solicitadas por la Junta de 
H o l g u í n . " 
r io de Yerkes. La cola del cometa se 
vió con mucha claridad al amanecer; 
los profesores declaran que la Tiera no 
atravesó la cola del astro, pero hasta 
ahora no han dado ninguna explica-
ción del fenómeno. La cola, según los 
astrónomos, adquir ió la forma de una 
curva muy pronunciada. 
aONT^RM ACION 
Johannesburgo, Transvaall, Mayo 19 
Los astrónomos de este Observato-
rio por las observaciones hechas aquí, 
confirman las declaraciones de los 
profesores del Observatorio de Yerkes 
de que la Tierra no estuvo en contacto 
con la cola del cometa, que continúa 
recurvando hacia el Norte, por lo que i 
se deduce que la Tierra pasó á consi-
derable distancia al Sur .de dicho as-
tro. 
SIGUE E L HOMENAJE POPULAR 
Londres, Mayo 19. 
Una inmensa muchedumbre, com-
puesta en su mayor parte de mujeres, 
se pasó toda la noche en la calle, 
aguantando valientemente el tempo-
ral de agna, en espera de que se abrie-
sen las puertas del palacio de West 
á un mismo tiempo. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Mayo 19, 
Las existerteias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza ascienden hoy á 61,891 t o n e ¿ 
das, contra 43,721 idem en igual Ve" 
cha del año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 19. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £83. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer, 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s 
9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. IQi^cl. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 19. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 345,200 
bonos y acciones de las principales 
REMEDIOS CASEROS 
E l pueblo está en un error al (|uerer 
curar los constipados con remedios ca-
seros. 
E l poncha Trueba es lo que se deb? 
tomar para los constipados, porque da 
elgnejor resultado. 
Como es lógico suponer, todo ^1 
personal no habrá ¿ido víctima do la 
catástroiV. El iu^eniero. señor Rayne-
r i , que se suiponía muerto, está heri-
do, como también los señores Babc y 
Muñiz. 
Algunos empleados so encontraban 
ausentes de la oficina. 
S E C R E T A R I A D b 
Asilo general de enagenados 
E l señor Secrfitario de Sanidad y 
Beneficencia, doctor Varona Suárez, 
en Decreto fecha de ayer, ha designa-
do á los doctores Pedro Sánchez del 
Portal. Director de Beneficencia; José 
A. Malberty, inspector especial de de-
mentes y J. A. López del Valle, Je-
fe local de Sanidad de la Habana, pa-
ra constituir la comisión asesora de 
las mejoras que deban llevarse á cabo 
en el Asilo General de Enagenados de 
Mazorra. para que este establecimien-
to reúna las debidas condiciones higié-
nicas y apropiadas al fin á que se des-
tina. 
E l doctor Varona ha soirietido á la 
consideración de esa Comisión un vas-
to' plan de reformas, y que él propone 
corno resultado de la reciente visita 
por él girada á Mazorra. 
Obras sanitarias 
—Se ha interesado de la Secretaría 
de Obras Públicas dé las órdenes opor-
tuua.s. á fin de que se lleve á cabo el 
—Se ha onlpuado á la Empresa de 
ferrocarril de Marianao cubra la cu-
bierta de un pozo que existe destapa-
do en el chucho " L a Cr io l la ." á la 
rrumbe de alo-unas paredes de les edi-| relleno de las zanjas que han queda-
ficics destruides. .Las mujeres, niños: do á cada lado del tramo de carretera 
y toda la gente sencilla corría despa-;en construcción, en el poblado de 
vc-ridB, impetTando auxilio. Tal es la! Mantua, 
confusión y el recelo que ha dejado' 
esta inmensa ds^rracia que nes abateJ 
Hsí t r . á medio kilómetro del lugar dei 
¡riniestro aparecen todavía peda-sos de 
carne, as í como brazos y pierna3 de las izquierda ¿él ter raplén de la línea 
víctimas. . Igual ocurre con la docu- del ferrocarril de Marianao. 
mentación de Obras Públicas. Cuenta- —Se han dado las óraenes' oportú-
se que el capi tán Ravera apareció ñas al Administrador de la Empresa 
muerto abrazado á una hi j i ta también dé Júca ro á Morón, para que realice 
muerta. Cuadro este último terrible varias obras sanitarios on la estación 
Acaban de aparecer entre los escom- de Morón, 
bros dos guardias rurales con vida. 
Segnire informando. 
Dobal. 
E N P R E C I O MODICO 
Se alquila la casa de la calle de Cam-
panario número 141 esquina á Reina. 
Está compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos y demás comodidades. Las l ia 
ves en log mismos bajos, y para infor-
mes en la calle de Malecón esquina á 
Campanario, altos. Teléfono 2130. 
Toe l A s j F i c i s i í 
Nombramiento 
Para cubrir la vacante de Adminis-
trador de la zona fiscal de Matanzas, 
acaecida por fallecimiento del señor 
nulzaides, ha sido nombrado don .Mi-
guel Fcrrer. 
Presentación 
El representante ñor Camagüev. se-
ca en el lugar de la catástrofe. Sabe- ñor Axteaca. Dres?nt6 hoy al general 
Mañana, 
rifi -ará en 
D E N U E S T R O C O R R E S P O N S A L 
(POP tí»IÓ3rafo) 
Pinar del Rio, Mayo 18, 
á las 12 y 10 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Signen extrayéndose cadáveres 
heridos en el eseombreo que se practi-
MUINIG1PIO 
Rifa de máquinas 
a las 0 de la misma, se ve-
el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, el sorteo de las 60 niá-
(piinas de coser que fe] Municipio, pa-
ra conmemorar el 20 de Mayo, rifará 
entre los pobres. 
Dnranle todo el día de hoy conti-
nuará el reparto de las papeletas. 
Los empleados del Ayuntamienlo, 
señores Villarely y Bellver. son los en-
cargados de. atender las peticiones de 
los pobres. 
de la limpieza de las calles. Y 
esa práctica ecnstituyo no solo 
CUERPO DE POLICIA NACIONAL 
CIRCULAREN 
El señor Jefe local de Sanidad, con 
fecha 13 del actual, dice á esta jefatu-
ra lo que sigue : 
"Esta Jefatura ha venido observan-
do que gran parte del público y, sobre 
todo, del interior de algunos estableci-
mientos y muy especialmente de los 
puestos de frutos, bodegas y almacenes, 
arrojan ó vierten á la calle papeles, 
aesperdieios. restes de fruta.s. de envâ  
ses y otras basuras, con perjuicio evi-
dente 
como 
un daño á la salud pública, sino una in-
iraeeión manifiesta de lo preceptuado 
en las Ordenanzas Sanitarins: ruego á 
Gstéd se digne disponfér que. por los in-
dividuos de la fuerza de Policía, á su 
merecido cargo, se ejerza la debida vi-
gilancia dando cuenta siempre qué oib̂  
serve alguna infracción del artícillo 
416 de las Ordenanzas Sanitarias, ej 
que prohibe arrogar á las calles, pla-
zas, paseos, solares, etc.. basuras, in-
mundicias, ó cualquier otra substancia 
pcr.fiulieial á la salud, así como aguas 
sucias, corrompidas ó pestilentes. Esta 
Jefatura, al acudir á usted con la ante-
rior súplica, lo hace confiada eti que 
habrá de atenderla con su acostumbra-
do celo y eficacia."' 
ASUNTOS VARIOS 
Un cadáver 
Se ha concedido autorización al l i -
cenciado José Manuel López, para 
que pueda desembarcar y trasladar al 
Cementerio de Colón, él cadáver de su 
hijo Elias López Oña, fallecido en Zn. 
rich-Suiza. d* tuberculosis, el día 26 
del mes de Abr i l , últ imo. 
El vapor alémán • Spr^ewal." que 
conduce dicho cadáver, l lagará á --íte 
puerto dél 20 al 21 del actual. 
minster para penetrar en él 7 desfilar ^ resas radican en ^ j . / ^ 
delante del cadáver del rey Eduardo, unidos 
La oola que formaban los que espe-
raban les llegase el t umo de ser ad-
mitidos en el palacio, medía á las do-
ce del día, varias ipillas de largo. 
E L V A POR ' ' .VENUS' ' 
Bluefields, Nicaragua, Mayo 18. 
E l va^por "Venus," conduciendo 
fuerzas leales en gran número, bajo 
el mando del general Irlas y acompa-
ñado por el vapor ' ' San Jacinto,' ' se 
presentó ayer tarde frente á Bluff, 
exigiendo inmediatamente la rendi-
ción del general Estrada y de la po-
blación de Bluefields, negándose el 
caudillo dé la rebelión á someterse. 
E l cónsul americano y los coman-
dantes de los barcos de guerra de los 
Estados Unidos, "Paducah" y " D u -
buque," intervinieron; negando al je-
fe de las tropas del gobierno permiso 
para el bombardeo de Bluefields y no-
tifican dele que no consentirían/ que se 
librase coímiba.te alflruno en la. ciudad, 
porque podr ían peligrar las vidas y 
propiedades de los extranjeros. D i -
chos marinos y el mencionado cónsul 
deolararon aue no impedir ían el bom-
bardeo de Bluff, á pesar del perjuicio 
que causar ía al comercio extranjero. 
COXSAORACIOX 
DE SEIS OBISPOS 
Saint Paul, Minesota*, Mayo 19. 
Cor; la excelsa solemnidad y esplen-
didez con que la Iglesia Católica Ro-
mana suele celebrar les acontecimien-
tos notables que ocurren en su seno, 
han sido consagrados esta mañana los 
seis nuevos Obispos recientemente 
preconizados por S. S. el Papa para 
ponerse al frente de las seis diócesis 
vacantes en la provincia eclesiástica 
de Saint Paul, de la oual es metro/poli-
tano el virtuoso á la par que sabio 
Arzobispo Ireland. 
La brillante ceremonia se verificó 
en el Seminario de esta ciudad, que se 
halla en ht cima de una loma, desde 
la cual se domina la parte occidental 
de la población y el río Mississipi en 
una gran extensión de su curso. 
Los nuevos prelados son: el Rvdo. 
James O'Reilly, de Indiana, Obispo 
de Fargo, en Dakotah del Norte; el 
Rvdo. John J. Lawler, canónigo de la 
catedral de Saint Paul, Obispo auxi-
liar de la Archidiócesis de Saint Paul; 
el Rvdo. Patrick Heffren, rector del 
Seminario de Saint Paul, Obispo de 
Wenona, Minnesota; el Rvdo. Timo-
thy. Ocrbett, de Duluth, Obispo de 
Crookston, Minníesota; el Rvdo. Vin-
cent Wehele, de la Orden de los Bene-
dictinos y abate del monasterio de RL 
chardson, Dakotah del Norte, Obispo 
de Bismarck, en el mismo Estado; el 
Rvdo. Jcseph P. Busch, jefe de los mi-
sioneros de Saint Paul, Obispo de 
Lead, Dakotah del Sur, 
Ofició el Arzobispo Ireland, con 
asistencia de los Obispos James Mac 
Coluck, de Duluth, y James Tro-
bec, de Saint Cloud, Minnesota, ac-
tuando de maestro de ceremonia el 
Rvdo. Francis Shaefer. 
La precesión, en la cual formaban 
unos 800 sacerdotes y 150 seminaris-
tas, se organizó en la parte sur de los 
espaciosos terrenos que rodean al Se-
minario y se puso en marcha por una 
larga avenida bordada de grandes en-
cirrtos, para llegar á la capilla Santa 
María, en la que había de efectuarse 
la ceremonia. 
E l desfile de lá procesión fué pre-
senciado por un gran número de cató-
licos, que tuvieron que permanecer 
fuera, pues en la capilla no cabían 
más personas que los sacerdotes y se-
minaristas. 
L a ceremonia de la consagración, 
aue empezó á las diez de la mañana, 
duró unas tres horas, en las que se 
comprende también la toma del jura-
mento á los nuevos prelados con su 
examen y profesión de fe, que se ve-
rificó casi en el mismo lenguaje que 
prescribe el concilio de Cartago. 
Después del Te Deum que se cantó 
á la terminación de la misa, el Arzo-
bispo y todos los Obispos presentes, 
Por la Secretaría de Gobernación, 
con feeiha 14 del actual, se dice a esta 
Jefatura lo que sigue: 
" E l señor Alcalde municipal de es-
ta ciudad, interesa, de esta Secretaría 
aue por esa Jefatura se ordene á lo? 
Capitanes de Prescintos no consientan 
ni permitan que por las Empresas íe 
espectáculos públicas circulen carros 
anunciando sus funciones sin que estén 
aebidamento autorizados por la Alcal-
día Municipal ." 
Lo que se transcribe de orden del 
señor jefe para general conocimiento 
v exacto cumplimiento. 
Habana, Mayo 18 de 1910. 
M. Carhonell, 
i f ^ j ^ n Capitán Secretario, 
E l Jefe de la, Policía Municipal, se-
ñor Martínez, nos manifestó hoy que ta, 
retención ordenada anoche de las fuer-
zas francas de servicio, obedeció única-
mente á medidas de previsión y á 8n 
oe atender caso de ser necesario a 
cualquier punto donde se demandase 
su presencia con motivo de la alarma 
aue existía á ,causa del pase del Come-
ta. Eso fué todo. 
¡QUE A P E T I T O ! 
Tr ico t ' toman el 
que tienen m?Jor 
K o l a . Q u i M 0 * 
SO 3 
LHS personas que 
ta i l ' 'Rem," son las 
apetito. 
El " R e m " contiene 
na. Coca y Malta del IVrú. t|Ü0 
excelentes principios reconstituyen 
P A R T I D O S POLITICOS 
PARTIDO C O N S E R V A D C R ^ ^ ^ 
Comité de Jesús del Mon*? _ 
Por disposición del señor rr(^',T 
te, acuerdos del Cmnité y su ^ 
mentó interior, se partlcrps i 10 >Ho 
liados que todos los vierne? V a * t, 
de la noche, en Rodríguez ttnW 
celeibrará sesiones Directivas. ^ 
^ota .—El viernes 20 del ^ i ^ J ^ 
se efectuará por sér día de la t a 
Angel E. Rosende, Secretario, y 
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VIDA DEPOETTVA 
XJn nuevo juego de sport inglés: el clock-golf.—El "Aero Club de Améri-
ca" busca un local para disputar la ' ' Copa Gordon-Bennett;'' Wright 
critica un aparato Farman. 
pe nuevo nos regala Inglaterra un 
«nevo juego de sport, el "elock golf" 
qne se cultiva ya con- pasión en las is. 
ias británicas. Reúne todas las ven-
iajas del "golf," sin que sea menes-
ter disponer del extenso puesto -que 
¿gte exige, y es al mismo tiempo un 
^célente ejercicio para el golf verda. 
¿ero. puesto que exige el mismo golpe 
que éste. Para el "clock-golf" basta 
disponer de una placeta llana cubieríu 
¿e arena ó sembrada de hierba. En 
eflta plazoleta se señala con cal un 
círculo de unos 10 á 15 metros de diá-
metro, y dentro de éste se adaptan las 
cifras de 1 á 12 como en el horario de 
un reloj. En medio de éste se hace un 
agujero, sino nn poco más alejado de 
jos números "pesados" (10, 11. 12) 
íjuc de les litgeros 6, 7, S.) qne ganan 
jnenos puntos. 'Con el palo del golf se 
trata de llevar la pequeña bala desde 
gu puesto (en ano de los números) al 
agujero. Si se logra llevarla con 
un sólo golpe, se ganan varios puntos; 
ei entra sólo al segundo golpe, se gana 
un punto, y si se falla, y la bala no 
entra en el agujero, es una falta, que 
pe descuenta de los puntos ganados. 
(La suerte principal es llegar al nú-
mero deseado con el mayor número de 
puntos posible, cosa bastante difícil 
porque al principio se pierden mu-
ribos golpes contra la pequeña bala. 
Este juego puede hacerse por partidas 
üe cuatro y de seis, pero á dos es 
cuando es más interesante. 
También cu el "croquet" se ha in. 
traducido una forma nueva, supri-
miendo el doble arco del centro, pero 
añadiendo á su vez alguna otra difi. 
cuitad. 
"WiLbnr "Wrigíht y algunos miembros 
clel "Aero Club de América." han vi-
sitado el hipódromo de Belmont Park 
de New York, y algunos otros lugares, 
en Long Isiand en busca de un local 
favorable donde disputar la "Oopa in. 
ternacional de aviación Gordon-'Ben. 
uett." 
Entre las personalidades citadas se 
encontrábanlos "sportmen:" Lauren. 
ce L . .Gillespie, Andrew Freedman, J. 
C. Mac Koy, Alan ÍR. Hawley, Clifford 
B. Tíarmon, Roy Knabienshne. Philip 
T. Dodge, William Hawley y otros. 
La mayor parte del tiempo lo pa-
saron en inspeccionar el Belmont'Parlv 
y si encontraron que las tribunas eran 
euficientes. no sucedió lo mismo con 
el earapo que se dedicaría á alrodro-
mo, pues para que resultara espacioso 
liabría que derrumbar casas, árboles 
y otros obstáculos. 
^íingüin acuerdo se tomó; pero es 
posible que Belmont Park sea el sitio 
don'd;e se efectúe un torneo de avia-
ción durante la "saison," mientras la 
"Copa Gord:o«n Bennett" se disputa 
en lugar más á propósito. 
De Belmont Park los miembros del 
"Aero Olub de América" se dirigieron 
al aeródromo de Mineóla, donda 
Wright ha'bía sido invitado á realizar 
iin vuelo en un aeroplano Farraan. 
perteneciente á Mr. Harraon. 
Delante del "hangar" de Harraan 
d aeroplano estaba preparado al 
rfecto. 
—'Subid al aparaito. dijo cortegmen. 
*e Harmon y mostradnos lo que el 
^jor aviador del mundo puede hacer 
la mejor m'áquina del mundo. 
•—Debéis saber, replicó em tono bnr. 
»ón el ineifalble Wrig&fc; qne los tribu-
ales me han concedido el dore cilio de 
^ r n i r esa maquina, 
-^Ciertamente, contestó Harmon. en 
^ mismo tono. Es nina buena ocasión. 
Montad y volad. 
T̂ Creo que deseáis que me rompa la 
'̂snia, dijo 'Wright. volviendo la es-
l̂ jda al aeroplano Farman. 
'Recordemos, en conclusión, qne tan. 
10 Farman como Paulham y numero-
J0̂  aviadores framceses llevan á cabo 
los dias proezas que asombran 
J1 mundo y que ninguno de ellos se 
115 roto nada. 
•Undres-Manehester ayer: París 
•̂ rmojrt Ferrand mañana, tales son 
as mejores respuestas que Henry 
^rman puede dar al "delicado" 
AVrigiht. 
MANUEL L. DE LINARES. 
jfw ^lenavista.—En la mañana del Cmg0 15' eu }a Sociedad de Caza-
^e8 de la Habana sólo se tiró la pri-
•^ra parte de la tirada para el "Pre-
o Diego." pues no hubo tiempo pa-
aLha<*r más. 
^lrada por este premio ha sido 
tfes ra^a: en lll^ar ^c dividirse en 
tnja "^as de á cien platillos, cada 
«n d Se ^a acordado llevarla á efecto 
3los 05 domingos, tirándose 150 plati-
cada una de ellos; y bajo estas 
ÜJJQ lcloneR se hizo la tirana número 
^ á r^partiéndose la tira en 5 tandas 
^ ¿0 tiros y desde A 25. La se-
íft efa y ,^^ma tirada de este premio 
i ^ c t u a r á el domingo 22 de este 
^ fi^1,011 parto diez escopetas: véa-
da t i j1^10 (1e Pitillos rotos por ca-




Sí*- . ' 
rompió 138 do ISO ~c !>: 
ta 
Estos datos me los envía mi secre-
tario particular: si hay algún error 
cúlpese at pérforo-retorcidante. 
Y á todas estas Constante muy or-
gulloso de ver qne todo, el que ha to-
mado parte en la tirada, lo ha hecho 
con firme propósito de llevarse el pre-
cioso grupo de leones que regaló Dio-
go el chico, dueño de ' 'América," 
vulgo Borbolla. 
Del Gerro.—Me dice mi Secretario. 
—De los 38 socios inscriptos para el 
"match" de los dos bandos, sólo 24 
se hallaban presentes á la hora regla-
mentaria. Los que llegaron tarde se 
conformaron con ver, comer y pagar. 
El bando "azul." capitaneado por 
Gregorio García, ganó el "rojo." que 
lo era por Santiago Michol; sólo por 
seis platillos. No le toy detalles de la 
tirada para evitar que todos los tira-
dores no SÍ; pongan rojos ó por lo me-
nos colorados. El único que llamó al-
go la atención fué Francisco Vázquez, 
que casi logró ponerse á la altura de 
Listo—o—o—o 
Inocencio González en dobletes 
rompió 16 en 20. haciendo que empa-
taran los dos bandos, en dobletes. El 
segondo de los de González, qué era 
rojo hizo en dobletes 17 en 20. 
Pero si los tiradores no eran nota-
bles, el clásico lechón. sí!! 
A Victorio García Barbón le cono-
cemos como sportman, como guajiro 
típico y como gentleman, pero el do-
mingo nos dió á conocer otra faz de 
su versatilidad: Nos probó ser un ar-
tista en -eso de dirigir una orquesta do 
lechones asados!!! Pregúntele si no á 
Hermann Prasse, á quien vimos hasta 
royendo los huesos!! T después el r i -
co melado de caña que nos envió el 
señor Tobías del ingenio "Quijano." 
vino á endulzar la situación de los de-
rrotados y á aumentar la alegría de 
los vencedores: El "médium espiri-
tista" de este obsequio fué el señor 
Pepito Serrano (Duque de la Torre), 
que está encargado de enviar las gra-
cias en nombre de todos (menos en 
el mío, ya que no lo probé) al gene-
roso donante. 
El doctor "Walling (mi amigo Gui-
llermo) presenciaba por primera vez 
una fiesta de los córranos, se reía in-
teriormente, pensando que algunos de 
los comensales tendrían necesidad de 
intervención médica y hasta quirúrgi-
ca, dada la cantidad enorme que inge-
rían los tartarines: sin dase cuenta de 
que los lechones marca "Marquette" 
y el melado "Quijano," son unos es-
pecíficos contra todas las enfermeda-
des, incluso las que pudiera traernos 
el cometa que tanto miedo ha metido 
á Felipe Martínez, quien atribuye su 
mal score del domingo á la proximi-
dad del distinguido visitante rabudo. 
Mis felicitaciones mu}- cumplidas 
para el bando vencedor, pues yo al-
mendarista. desde que se fundó el 
"Almendares B. B.C.," siempre me 
pongo al lado de los azules, lo que no 
quita, que de haber vencido el bando 
de mi amigo Michol. hubiese sido más 
rojo que el mismísimo Fraugipane. 
Mi crónica está hoy muy seriecita 
¿verdad?, pues ya lo creo, cómo que 
la cosa no está para choteítos, ya que 
algunos de esos niños qne se dedican 
á "faquinetear" han logrado meterme 
en la piña (.sin mamey y sin zapote), 
con-sus espeluznantes anuncios de "la 
fin del acabóse," digo, morir "si gio-
vane" que dirían Zaccariui. el capitán 
Torricella. Pcnnino y tantos otros, 
que sin ser italianos se siente napoli-
tanos. Entre esos profetas habría que 
contar á algún Periquito (vervi-gra-
cia Giralt), que si no nos ha dicho 
que moriremos, nos ha estado con el 
jueguito de que nos la pasa el de Ha-
lley y con aquello de si le falta ó lo 
sobra no sé cuántos millones de kiló-
metros á su dichosa, colita y con do si 
es corta ó larga, estamos que no nos 
llega la camisa al cuerpo. 
Yo que soy un dormilón á lo " A l -
guacil" me he despertado ¡¡tres no-
ches seguidas!! para ver y obsvrvar el 
rejuego del rapidísimo viajero que nos 
visita amenazándonos con cianoge-
narnos. Tartarines conozco yo á los 
qne no les haría efecto tóxico el rabo 
del cometa (¡¡quién, tuviera á manos 
una mallorquína!!) por ser venenosos 
de pie á cabeza...á Renté de Vales pon-
go por Alzugaray, que ambos son de 
los que van derramando ácido prúsi-
co.. . y los nombro á ellos porque ya 
Miguel Andux no es tartarín. 
•¡Adiós, tartarines queridísimos, ya 
no podré veros romper platillos, por-
que la cola del de Ilalley. ese maldito I 
cometa que Dios confunda, haciendo ^ 
de "Ideal legget trap," de un rabazo ¡ 
nos lanzará al espacio el día 18. ¡ ma- ¡ 
ñaua! cómo si fuésemos "blue rock ¡ 
pigeons" de barro. . . . afortunada-
mente detrás dd cometa no habrá un 
cazador que nos afloje una perdigona-
da, asi al menos, nos queda la esperan-
za de que rodando por el "piélago in-
menso del vacío," podremos llegar á 
convertirnos, cuando menos, en Sele-
nitas, como quien dice habitantes de 
la luna!! , 
A. Pz-Cllo. 
Mavo 17 de 1910. 
F 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 10 de Mayo, á las 
ocho de la noche. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. <• 
AVISOS 
Mañana viernes por ser día de fies, 
ta Nacional, habrá función extraordi-
naria por la tarde. 
El sábado habrá función extraordi-
naria guardándoses sus localLlades. 
como se hacía en los sábados ante-
riores. 
El domingo habrá, dos funciones; 
la de la tarde de abono, y extraordi-
naria la de la noche. 
Habana, 19 de Mayo de 1910. 
El Administrador 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 19 Mavo de 1910 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% á 98% V. 
Oalderilla (en oro) 97 á 93 
C í o americano con-
tra oro espafioi... 1 0 9 X á l 0 9 % P. 
Oro americano con-
tra plata eapañoia 10 Á 10% P. 
ÜentenevS á 5.36 en plata 
Id . en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
Id . on cantidades... á 4.29 en plata 
E l peso americano 
en plata española LÍO á l.,10% V . 
P r o v i s i o n e s 
Mayo 
Precios pagador hoy por 1 
gruientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de251bs. qtl. 13.14 á 
En latas de 9 Ibs., qtl. á 
En latas de é % Ibs. qtl. á 








3.00 á 3.10 
3.10 á 4.50 
á 4% 
33.00 á 34.00 
De semilla 
De canilla, nuevo y 
viejo . . . . . . . 
De Valencia 
Almendras. 
Se cotizan de . . . 
Bacalao. 
Noruega á 11.00 
Escocia 9.1/2 á 10.00 
Ha/lifax á 6.00 
Robalo . . . ¿ . . . á 4.34 
Pescada á 3.% 
Cebollas. 
Isleñas á 28 rs. 
frijoles. 
De Méjico y del país 
Negros 5.% á 6.00 
Blancos gordos . . . . 5.% á 
Jamones. 
Ferris, qutl., . . . . 25.% á 26.00 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 17.00 á 17.% 
Compuesta 12.% á 13.% 
Patatar. 
En barriles á 21 rs. 
En sacos del país, qtl., á 18 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 6.% 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0¡0 D. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 á 65.G0 
Sociedades y E m p r e s a s 
L a sociedad que giraba en ésta, bajo 
la razón de Bagur y Ca., ha sido disuel-
ta con fecha 12 del presente, habiéndose 
hecho cargo de sus créditos activos y pa-
sivos, con efectos retroactivos al 31 de 
Marzo último, el señor don José Bagur 
Rens, que seguirá, bajo su solo nombre 
los negocios de peletería á que se dedica-
ba la extinguida sociedad, en el estable-
cimiento titulado "El Paquete Barcelonés." 
E l señor don Manuel García González 
nos participa por circular fechada el 5 del 
actual, en Ranchuelo, que ha conferido po-
der general á su hermano don Gumersindo, 
para que lo represente durante su ausen-
cia en los asuntos relacionados con el es-
tablecimiento mixto titulado "La Glorieta" 
que posee en dicho pueblo. 
Con fecha 2 del corriente, se ha forma-
do una sociedad en comandita que girará, 
en Consolación del Sur con la razón de 
Caso, Mtfr y Ca. S. en C . siendo gerentes 
do la misma los señores don Luis Caso 
Posada y don Manuel Mier Corral y co-
manditarlo don Manuel Rodríguez, del 
cual la nueva sociedad ha adquirido el es-
tablecimiento mixto denominado "La Dia-
na," con todas sus existencias y créditos 
y efectos retroactivos al 15 de Febrero de 
este año. 
E l señor don Miguel Gutiérrez y Gutié-
rrez, nos participa por circular fechada 
en ésta el 6 del actual, que ha otorga-
do poder general de administración, á fa-
vor del señor don Miguel Gutiérrez Sán-
chez, con ámplias facultades para regir 
tanto los asuntos relacionados con su al-
macén de tabaco en rama como particula-
res. 
Disuélta con fecha Io. del actual la socie-
dad que giraba bajo la razón de Villar, 
González y Ca., se ha constituido con la 
denominación de Villar, Sánchez y Ca. S. 
en C , una nueva cjue continuará los ne-
gocios de la tienda del central "Limones," 
siendo gerentes de la misma los señores 
don Andrés Villar y don Fructuoso Sán-
chez, y comanditarlo don Feliciano Gonzá-
lez Caso, los que han otorgado poder con 
uso de la firma social, á sus dependientes 
don Eduardo Suárez Llano y don Eloy Vi -
llegas Bueno.* 
Disuelta con fecha 9 del actual, la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Eugenio Palacio y Ca., se ha he-
cho cargo de todas las pertenencias, cré-
ditos activos y pasivos, la nueva que se 
ha constituido con la firma do González, 
Hno. y Ca., 3. en C. de la que son socios 
geretnes los señores don José y don An-
gel González y González y don Francisco 
González Palacio y comanditaria la se-
ñora doña Aurelia González Palacio, viuda 
de P^ugenio Palacio, los cuales seguirán los 
negocios de tabaco en rama á que se de-
dicaba su predecesora. 
l o y i m í e n t o m a r í t i m o 
EL ' MANUEL CALVO" 
El vapor español "Manuel Calvo" 
ha llegarlo sin novedad á Cádiz á las 
seis de la mañana de ayer. 
EL "BRASILEÑO" 
El citado vapor, que salió de este 
puerto el 25 de Abril próximo pasado 
y de Santiago de Cuba el 28 del mis-
mo, á las seis de la. tarde, para Cana-
rias y escalas, llegó á Santa Cruz de 
la Palma el día 12 del corriente por 
la mañana y el 17 á Vigo, también por 
la mañana. 
Vapores de t r a v e s í a 
M o v i m i o n t D de l a s a f r a 
EL ANTONIO LOPEZ 
En la terde de ayer fondeó en puer-
to el vapor español "Antonio López," 
procedente de Cádiz y escalas, con 
carga y pasajeros. 
V e n t a s de t abacos 
Segán leemos en " E l Güireño." de 
Melena, del 15 del acitual. se han .he-
cho en aquella localidad las siguientes 
ventas: 
En e'l Gabriel las vegas de la fin \ i 
"Montiel" de Domingo Triana y las 
de la "-Paz" de Félix Silva. 
En Güira. Jas vegas de la finca 
"San José." del señor José Maríá 
Canvaeho. á quienes Oiizo frente la 
acreditada razón socia.l. AixaQá y Cam. 









































-La Plata. Hamburgo y escalas. 
-Spreewald. Hamburgo y escalas. 
-HaráId. Amberes. 
-Mérida. New York. 
-México. Veracruz y Progreso. 
-Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
-B. el Grande. NeV Orleans. 
-Mario Menzell. Génova y escalas. 
-Saratoga. Xew York. 
-Excelslor. New Orleans. 
-Antonio Juópez Veracruz, escalas. 
-Californio. New Orleans. 
-Esperanza. New York. 
-Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
-Montevideo. Cádiz y escalas. 
-La Navarro. Saint Nazalre. 
-Rheingraf. Boston. 
-Riojano. Liverpool y escalas. 
-Christlania. Hamburgo y escalas. 
H—Witteenbcrg. Bremen y escalas. 
C—Spreéwald. Veracruz y escalas. 
7—Pío IX. New Orleans. 
-Conway. Amberes y escalas. 
- L a Navarro. Veracruz. 
-Honduras. Havre y escalas. 
-Shahristun. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
- L a Plata. Progreso y escalas. 
-Havana. New York. 
-Spreéwald. Veracruz y escalas. 
-Mérida. Progreso y Veracruz. 
-México. New York. 
-Chalmette. New Orleans. 
-B. el Grande. Canarias y escalas. 
-Saratoga. New York. 
-Antonio López. N. York y escalas. 
-Esperanza. Prcgreso y Veracruz. 
-Californio. Vigo y escalas. 
-Morro Castle. New York. 
-Excelslor. New Orleans. 

















E l mejor recoiistituy«nte en toda 
convalecencia es el Sarzogenal Caldei-
ro (engendrador de músculos). Pedid-
lo en Farmacias. 
L a i m p o r t a n c i a de Cruces 
(De "El Popular" de Cruces.) 
"A comprobar lo que más de una vez he-
mos dicho respecto de la importancia do 
Cruces, y de su movimiento agrícola y co-
mercial, viene el siguiente dato: en diez y 
ocho días de operaciones, en la Sucursal 
del Banco Nacional, aquí, establecida, so 
hrn hecho d e l i t o s pvr VÓ&S úo cien COU 
pesos «n toda clase de monedas. 
L a s cuentas abiertas exceden do cien. 
Hemos visto á. los empleados do ese esta-
blecimiento trabajar en horas extraordina-
rias, por no serles posible rendir su labor 
en las que tienen señaladas. 
Los que vaticinaban el fracaso de la Su-
cursal se han desacreditado como prtrfe-
tas." • • - • 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 18 
De Génova y escalas en 21 días, vapor es-
pañol Antonio Jjópez. rapitfin Antlch, 
toneladas 4G76. con carpa y 54 pasaje-
ros, consignado 6. M. Otaduy. 
De Cárdenas on 0 horas vapor inglés Sou-
tra, capitán Davies, toneladas 2740. con 
azúcar, consignado á Lykes y Hno. 
Dfa 19 
Do Liverpool en 20 días, vapor español 
Vivina. capitán Arrótegui, toneladas 
2879, con carga, consignado á J . Bal-
celis y Compañía. 
De Veracruz en 2 y medio días, vapor es-
pañol Alfonso XIII, capitán Oliver, to-
neladas 500, con carga y 26 pasajeros, 
consignado á M. Otaduy. 
Do Matanzas en 5 horas, vapor noruego 
Times, capitán Rerg, toneladas 2096, en 
lastre, consignado á L. V. Placé. 
S A L I D A S 
Día 19 
Para Knights Key vapor noruego Karen. 
Para Veracruz vapor español A. López. 
Para Sagua vapor alemán Asia. 
Para Coruña y Santander vapor español 
Alfonso XIII. 
B U Q U E S DSSPAOHABas 
Día 18 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Miami, por G.. Lawton Childs 
y Compañía. 
E n lastre. 
Para Knights Key vapor noruego Karen, 
por G. Lawton Childs y Ca. 
Con pinas. 
Para Sagua vapor alemán Asia, cor L . V. 
Placé. 
E a lastre. 
Para Hamburgo jr escalas, vía Coruña y 
Santander, vapor alemán K. Cecllle, 
por Hellbut y Rsach. 
2 cajas tabacos. 
89 pacas esponjas. 
86 bultos tripas de reg. 
100 sacos cáscaras de cacao. 
750 líos cueros.. 
6 bultos efecto*. 
BÜQUKS DE CABCrAJC 
E N T R A D A S 
Día 19 . . V . 
De Cárdenas goleta Unión, patrón valent, 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas goleta María, patrón Mir. con 
efectos. 
De Baracoa goleta Clara, patrón Alvarez, 
con 60,000 cocos y efectos. 
De Carahatas goleta Tres Hermanas, pa-
trón Casal, con 82 bocoyes miel. 
De Bañes goleta San Francisco, patrón 
RIoseco, con 1,800 cajas pifias. 
D E S P A C H A D O S 
Día 19 . 
Para Matanzas goleta Almanza, patrón 
Valent, con efectos. 
Para Cárdenas goleta María Carmen, pa-
trón Fleixas, con efectos. 
Para Carahatas goleta Tres Hermanas, pa-
trón Casal, con efectos. 
Para Caibarién goleta Ignacia Alemán, pa-
trón Ensefiat, con efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco, patrón 
RIoseco, con efectos. 
MANIFIESTOS 
1 4 4 7 
Vapor alemán Asia, procedente do New-
port News (Va.) consignado á Louls V. 
Placé. 
Havana Goal Co.: 4,724 toneladas de 
carbón. 
1448 
Bergantín inglés Gazellc, procedente de 
Tampa, consignado á Salvador Prate. 
T. Gómez: S,75S piezas madera. 
1449 
Goleta americana Marjorie, procedente 
de Pascagoula, consignada á Salvador 
Prats. 




Vapor americano Havana, procedente de 
New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Conslg-natarios: 2 cajas muestras. 
Galbán y cp: 150 cajas quesos, 20 id 
óleo, 15 id y 16 tercerolas manteca. 
Frlt.ot y Bacarisse: 50 cajas leche. 
Vllaplana, Guerrero y cp: 12 bultos 
efectos y 2 barriles leche. 
Swift cp: 10 atados quesos y 6 cajas 
tocineta. 
Galbé y cp: 60 cajas bacalao y 40 id 
quesos. 
Romagosa y cp: 50 id id. 
Pérez y García: 150 sacos frijoles. 
González y Suárez: 100 cajas quesos. 
Mené-ndcz y Arrojo: 50 id id. 
E . Luengas y cp: 50 id id. 
E . Miró: 40 íd id. 
B . Barceló y cp: 100 id Id. 
H . Astorqui y cp: 125 id id. 
Garin, Sánchez y cp: 100 id íd . 
Lavln y Gómez: 100 id Id. 
Quer y cp: 50 id id. 
F . Pita: 5 id' tocineta. 
Huarte y Otero: 400 sacos maíz. 
J . M . Mantecón: 81 bultos quesos. 
.T. Alvarez R: 8 bultos quesos. 6 Id 
manzanas. 5 id naranjas. 5 id manteca, 
6 id carne. 1 id ees tos, 10 id salmón y 
10 id pimienta. 
Negra y Gallarreta: 50 bultos conser-
vas. 58 id quesos, 10 id frutas, 4 id car-
ne. 6 id naranjas, 5 id manzanas, 2 id 
ciruelas, 1 id cacao, 3 id salsas y 10 id 
especies. 
•C. Blasco: 25 barriles y 28 cajas ja-
bones . 
Alonso, Menéndez y cp: 10 cajas toci-
neta y X00 Id quesos. 
American Grocery cp: 73 cajas con-
servas . 
Villar. Gutiérrez y cp: 15 barrileá si-
rope. 
H . A . Me Andrew: 15 barriles hari-
na . 
Viadero y Velasco: 12 cajas dulces. 
F . López: 6 id id. 
G . Cotsonis: 2 cajas peras. 2 huaca-
les cestos, 1 id cerezas, 6 cajas manza-
nas y 5 cuñetes uvas. 
J . Crespo: 205 «acos harina de maíz . 
A . Arraand: 17 atados y 9 cajas que-
sos. 
Canales. Diego y cp: 18 id 5d 
Laúderas, Calle y cp: 20 cajas aceite. 
Croft y Wallace: 73 Id conservas. 
Fleisclimann cp: 2 neveras levadura. 
M. Johnson: 77 bultos drogas. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 261 14 Id. 
F . Taquechel: 60 id Id . 
Centro de Dependientes: S id i d . . 
G . F . Abren: 8 id id. 
Harris. hermano y cp: 3,000 tambo-
res carburo y 30 bultos efectos. 
Cuban Electric cp: 12,855 piezas ca-
ñerías y otros. 
Arrqand y hermano: 22 barriles abo-
no . 
J . A. Banccs y cp: f>00 atados cortes. 
C . B . Stevens cp: 85 14 hierro y 1.500 
barriles cemento. 
O. Nodarse: 1 huacal aves. 
G. Bulle: 68 atados hierro. 
A . Vlla: 914 piezas madera. 
F . W . Hastings: 3,755 id id . 
Moretón y Arruza: 1.000 barriles ce-
mento y 24 bultos hierro. 
J . Fernández: 125 barriles cemento. 
R . Fernández y hermano: 125 id id. 
Singer S. Machine cp: 576 bultos má-
quinas de coser y otros. 
Raffloer Erbslohs cp: 20 barriles al-
quitrán, 200 id aceite y 100 pacas hene 
quén. 
Southrcn ,Express cp: 35 bultos efec-
tos. 
Cuban and Pan American BxpréB sep: 
60 id Id. 
U . S. Express: 10 id i d . 
1J. Markwitz: 1 id id. 
E . Ricart y cp: 18 id id. 
Ferjández y cp: 85 Id id. 
J . Seisgido: 3 id id. 
M. Kohn: 31 id id. 
C . Cabfó of Cuba: 1 id id. 
F . J . Evans: 1 id id . 
.T. Fortún: 12 Id id. 
F . Romlllo yhenuano: 5 id id. 
A . G . Bornsteen: 18 id id. 
R . Díaz: 1 id id. 
G. A . Alverzl: 1 id id. 
B . Gil: 5 Id id. 
González, García y cp: 8 id id. 
Pernas y cp: 11 id id. 
Frera y Suárez: 8 id id . 
Camporredondo y hermano: 5 id id. 
Solares y Carballo: 3 id id. 
A . López: 3 dd I d . 
L . .Turick: 4 id id . 
Snare T . cp: 11 íd íd. 
Central Luisa: 4 id Id . 
R . S .Gutmann: 11 id id . 
West India Gil R. cp: 33 id id. 
.T. Ortega: 30 id Id. 
G . Fernández: 5 id id. 
L . F . de Cárdenas: 6 id Id., 
A . B . Nora: 58 id id. 
P . Carey y cp: 3 7 id Id. 
J . de la Torre: 60 id id. 
HáVana Electric R . cp: 103 id id 
C . H . Thralla cp: 410 id id. 
Prieto i Oomdom: 6 id id . 
Horter y Fa ir : 120 id Id. 
.T. 31. Pérez: 3 Id id. 
M. Ahedo: 7 id Id . 
Megido j - cp: 2 id fd. 
Ferrocarril del Oeste: 11 íd íd. 
Ferrocarriles Unldoe: 296 íd íd. 
Cpusellas, hermanos y op: S íd í d . 
García y Fernández: 5 id id. 
C . Pérez: 9 id id . 
United E . S . cp: 74 Id id. 
F . Dieckerhoff: 1 id id. 
A . E . Hernández: 18 id id. 
O. Vllaplana: 92 íd íd . 
Suárez yhermano: 9 íd id. 
Pomar y Graiño: 16 íd íd. -
. P . Balseiro: 8 id íd. é 
J . Fernández y cp: 1 id íd . 
Colomlnas y cp: 5 id id. 
G . M .Maluf: 4 id id. 
M. Carmena y cp: 4 id id. 
J . Ferrán: 2 id id . 
F . G. Robins cp: 14 Id id . 
H . B . Swan: 4 id id . 
Gulf L . M. cp: 5 id id. 
Cuban Importatlon cp: 5 dd Id 
R . Perkins: 13 id id. 
Blasco, Menéndez y cp: 23 íd íd. 
Escalante. Caistillo y cp: 1 íd fd. 
A . H . de Díaz y cp: 19 Id id . 
Vidal' yFerqández: 17 Id id. 
A . Incera: 5 íd íd . 
R . Y . Vidal: 41 id id. 
C . Gannard: 11 íd íd. 
Morris, Heymann y cp: 3 id id. 
Y . M . C . cp: 3 íd íd . 
J . M. Otaolaurruchi: 2 Id Id . 
Compañía de Fonógrafos :10 id id. 
G . Lawton Childs y cu: 103 íd íd . 
.1. Bu Inés: 12 id dd. 
F . Amador: 6 íd íd . 
Arredondo y Barquín: 1 id Id. 
International P . T . cp: 56 dd papel y 
otros. 
Barandlarán y cp: 56 Id id. 
Suárez y Solana: 8 Id id. 
A . Rivero: 25 id id . 
Solana y cp: 6 íd íd . 
National P . T . cp: 133 id Id. 
J . Ruiz y cp: 5 id íd. 
L a Liga Patriótica: 373 íd íd. 
J . López R : 32 id id. 
H . Crews cp: 124 íd íd. 
Pons y cp: 15 íd calzado y otros. 
Méndez y Abadln: 3 íd íd . 
Armour y de Witt: 5 íd íd . 
A . Florlt: 2 Id id. 
Vda . de Aodo, Ussía y Vinent: 7 Id id . 
A . Pérez yhermano: 3 id id. 
L a Efilclente:: 28 íd íd . 
V .Sufirez y cp: 3 id id. 
M. Arrunda: 1 íd íd . 
García. Toura y cp: 1 Id id. 
S. Benejan: 0 id id. 
Vega y cp: 7 íd íd . 
Alvarez. García y cp: 18 id id«» 
H . S. de Rees: 19 id id. 
Pradera y cp: 15 íd íd . 
Hijos de A . Cabrasas: 4 íd íd. 
Martínez y Suárez: 26 id id. 
Cotchot y García Menéndez: 6 dd id . 
Fernández, Valdés y cp: 24 id id . 
Loríente y hermano: 3 id tejidos y 
otros. 
Fernández, hermano y cp: 19 íd íd . 
Sánchez y hermano A: 2 id id. 
González, MenC-ndez y cp: 6 Id íd . 
V . Pórtela: 2 íd íd . 
Gómez. Piélago y cp: 11 íd íd. 
Lpez, Revilla y cp: 4 id id. 
Valdés, Inclán y cp: 7 id id. 
Fargas y BalMloveras: 5 íd íd. 
J . G . Rodríguez y cp: 1 Id id. 
J . de la Rlva: 2 id id. 
Amado, Paz y cp: 2 id Id. 
Menéndez y hermano: 2 íd íd . 
Fernández y Sobrino: 6 íd íd . 
Alvarez, Valdés y cp: 11 id Id. 
Sánchez, Valle y cp: 9 id id. 
Huerta, Ciftientes y cp: 18 id i d . 
Angul'o y Toraño: 1 Id íd. 
A. Revuelta: 2 íd íd. 
García, Tufión y cp: 6 id dd. 
Menéndez y García Tufión: 1 id id . 
Prieto, González y cp: 5 id dd. 
Cobo y Basoa: 1 id id. 
V . P . Pereda y cp: 1 id id. 
Galán y Soliño: 3 id id. 
M. Fernández y cp: 12 íd íd. 
Muüoz y Granda: 5 id dd. 
Fernández y Rodríguez: 1 id id. 
Soto, Fernández y cp: 1 Id íd . 
Izaguirre, Rey y cp: 1 id id. 
Solis, hermano y cp: 1 íd íd . 
Inclán. García y cp: 11 íd id. 
Aívaré, hermano y cp: 4 id Id . 
Rodríguez, González y cp: 7 id Id . 
.T. B . Clow é hijo: 78 Id ferretería. 
J . Aguilera y cp: 19 id id. 
R . Supply cp: 3 id l ¿ . 
Vda. de Arrba, Ajá y cp: 20 dd Id. 
.T. Suárez: 9 íd íd . 
Taboas y Vlla: 24 íd íd . 
Fernández y González: 43 id id. 
M. Vlar: 23 id id. 
Fuente, Presa y cp: 17 id id. 
C . F . Calvo y cp: 123 Id id. 
J . Alvarez y cp: 11 íd íd. 
A . ¿Soto y cp: 47 íd íd . 
American Trading cp: 1,0000 id id . 
.T. de la Presa: 34 íd íd. 
Bengura, Corral y cp: 23 íd íd . 
Aspuru^ y cp: 48 id Id. 
Casteleiro y Vizoso: 77 id id. 
B . AlVarez: 57 d íd. 
.T. Basterrechea: 62 id id. 
.1. S. Gómez y cp: 27 íd íd. 
R . Leret: 31 id Id. 
Urquía y cp: 49 íd id . 
Gauebca y cp: 4 Id Id. 
Achútegui y cp: 2 37 íd Id. 
Pérez y Herrero: 16 id id . 
Tabeada y Rodríguez: 87 id id. 
Sierra y Martínez: 150 íd fd. 
Giler y Vllardebo: 273 id Id. 
Pons y cp: 96 íd íd. 
Alió. Fernández y cp: 97 íd íd . 
.1. L . Huston: 2 id id. 
Araluce, Martínez y cp: 160 Id Id . 
E . Menéndez: 21 id Id. 
i P . Rivas: 33 id Id. 
Orden: 1.109 íd íd, 103 id efectos. 10 
íd drogas. 2 id tejidos. 65 barriles y 150 
cajas aceite. 4 id frutas, 5 íd conservas, 
10 d galletas. 197 íd papas, 601 íd que-
sos, 18 sacos harina, 280 id fríjoles, 1,000 
id maíz, 2.067 id avena, 120 fardos pa-
ja. 1.043 pacas heno, 1,519 atados cor-
tes y un automóvil . 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta 
Sección, previamente autorizado por la 
misma, se saca á pública licitación el ser-
vicio de venta, en la Casa de Salud "La 
Purísima Concepción," de Tabacos, Ciga-
rros, Fósforos, Billetes de Lotería Nacio-
nal y cuantos artículos permita la Tarifa 
de Subsidio Industrial ó Patentes estable-
cidas por el Estado, con excepción de Pe-
riódicos, Libros, Impresos, Relojes, Cade-
nas y Sortijas. 
E l Pliego de Condiciones se halla da 
manifiesto en esta Secretarla, todos los 
días laborables de S á 10 de la mafiana, 
de 12 á 4 de la tarde y do 7 á 9 dr ln noche. 
Las proposiciones habrán de presentar-
se, C22 íi+Tc^l'j al Pliocr» d?1 Cendleiohesi 
á las ocho de la noche del día aoi m&i 
actual, en esta Secretaría, preoisament© en 
pliegos cerrados dirigidos al señor Presi-
dente de la Sección. 
Habana, 1S de Mayo de 1910. 
E l Secretario, 
Mariano Panlagua. 
5441 At-18 l i -22 
D I A R I O D E L A MARINA.—BdicMa ^ la taí«e.—Mayo 19 de 1010. 
H a b a n e r a s 
E n la "Academia de Ciencias" ten-
drá lugar esta noche una gran velada 
en conmemorasción -del cuadragésimo 
anh-ersario de la fundación de la ira-
portante institución científica. 
A'brirá üa sesión el ilustre Presi-
dente de la Academia de Ciencias, 
docteír Juan Santos Fernández, pro-
nunciando el discurso de apertura. 
Después leerá el señor Secrtario la 
Memoria de las tareas realizadas du-
rante el año que termina. 
E l doctor Federico Torralbas pro-
nunciartí un discurso. 
Se adjudicará el premio de la Aca-
demia. 
Y te rminará la fíesta, dando á cono-
cer el programa de los premios para 
1911. 
Pres id i rá la Velada el honorable se-
ñor Presidente de la República. 
Se ha suspendido definitivamente el 
írran baile de etiqueta que el señor 
Presidente de la República tenía seña-
lado para el sábado próximo. 
E l motivo de tal suspensión no pue-
de estar más justificado: la horrible 
catástrofe de Pinar dol Río. 
# 
Hoy. jueves de moda en Payret. 
Se pondré en escena la lindísima 
opereta de Strauss: E l Encanto de un 
Vals. 
B] decorado y atrezzo es magnífico. 
E'l precio de los palcos con entrada 
es de tres pesos y las lunetas sesenta 
centavos. 
A juzgar por el inmenso pedido do 
palcos que nuestras familias han he-
cho, puede augurarse un éxito social 
soberbio. 
* 
Para el día 25 del corriente se ha se-
ñalado la boda de la gentilísima seño-
ri ta Regina Planas, con el muy apre-




Esta noche continuará en Miramar 
la Tómbola organizada por un grupo 
de damas distinguidas de nuestra so-
ciedad. 
Todas las papeletas estarán premia-
das. 
« * 
, En el Conservatorio del señor Blank 
tendrá lugar el domingo una mafinée 
infanti l . 
La entrada será gratis. 
* • 
Los jóvenes y apreciables esposos se-
ñora Dulce María Alvarez y el señor 
Emilio Sardiñas, tienen la dicha de 
poder abrazar otro hijo, un niño vigo-
roso y lindo. 
Reciban mi más expresiva felicita-
ción. 
* • 
En la Iglesia del Vedado tendrán 
lugar solemnes cultos el lunes 23 del 
corriente mes, con el doble motivo de 
celebrar la fiesta de su glorioso Padre 
y Fundador San Juan B. de la Salle, 
el Colegio de este nontíbre, y por reci-
bir la comunión treinta y ocho alum-
nos. 
Gracias por la invitación que se nos 
envía. * :, • i 
i • 
Esta noche reoibirán á sus amista-
des los distinguidos esposos • André-
Junco. 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
* * • 
Este tarde embarcará para Santan-
der la respetable señora María Roboul 
de Zorrilla, esposa de nuestro distin-
guido amigo el Administrador de la 
Bnrpresa del Gas. 
Otan la catada dama van sus intere-
santes hijas, 
LTn viaje félicísárao les deseo. • 
* 
* * 
Una boda simipatiquísima tendrá 
lugar esta noche en Belén, 
Unirán sus destinos la lindísima y 
graciosa señorita Lolita Batet con el 
•cumplido y caballeroso Comandante 
del guardacostas "Enrique Villuen-
Idas." señor Alberto Carricarte. 
. A las nueve. ^ J L * 
Son muchas las cartas que recibo 
rogándome interese del maestro señor 
Nin, Director de la Sociedad Füarmó-
náea, brinde oportunidad á los que de-
sean escuchar á Manén para ello. 
Según ellos, y creo razonable lo que 
aducen, podría la Sociedad F ü a r m ó ' 
nica crear unos pases de transeúntes, 
fijándoles una cuota especial, á f in de 
que les sea dable admirar el excelso 
artist-a que nos visita. 
Es mlás, y esto se me ocurre á m í : 
caso de que no pudiera hacerse eso, 
por oponerse los estatutos de la Socie-
dad, podría el maestro X in organizar 
una función en el Nacional, después 
de terminar su contrato, por ejem-
plo, y los fondos que se recaudaran se 
dedicarían á engrosar los fondos de la 
Sociedad. 
¿No cree el eminente maestro que 
podía hacerse algo para que ese artis-
ta colosal fuera admirado por el pú-
(blico habanero? 
Tiene la palabra. 
M TGTTKTJ ANGEL MENDOZA. 
UNA NUEVA CAS 
Eta mañana aibrió sus puertas al 
público de esta capital una gran casa 
de confecciones, ropa, sedería y nove-
dades. 
"(Las Ninfas" se ti tula y son sus 
dueños k*s muy conocidos comercian-
tes señores Cañedo y Superville. 
Un gran surtido de telas, de ador-
nos de encajes ostentará hoy, día de 
su apertura ' 'Las Ninfas," y será á 
no dudarlo, el punto de cita de las fa. 
mil i as, 
•Como un obsequio todas las damas 
recibir'án un m/agnffico jabón ' ' L a 
F l o r " de P lan té , de " H i é l de vaca." 
•Situada la nueva tienda en el núme-
ro 77 de Galiano y San Miguel, su sis. 
tema de ventas será ofrecer el art ícu-
lo á más bajo precio que la casa que 
más barato venda y ya esto es una 
garant ía para las familias. 
Para abrir "'Las Ninfas" los seño-
res Cañedo y Superville no han repa> 
rado en gastos n i en sacrificios y allí 
está desde hoy desplegando la bande-
ra d« la s impatía y también de la ba-
ratura. 
Es "Las Ninfas" una casa que á 
par t i r de hoy se verá llena de público. 
Felicitamos desde estas columnas á 
los señores Cañedo y Superville y le 





P A Y R E T 
E l B e c e r r o de O r o 
E l miedo al cometa retuvo anoche á 
cada quisque en su casa y los teatros 
hallábanse medio vacíos. Total para 
no ver n i el reflejo de la cola, que nos 
anunciaban los astrónomos, n i oler 
una pizca de cianógeno. Vamos, que 
hay que pedirle al famoso Halley que 
nos devuelva el dinero. 
" E l becerro de oro ," en cambio, 
llenó en Payret su misión, que consis-
t ía en hacer reir, en proporcionar al 
público un rato d is t ra ído : es una obri-
ta abundante en chistes y situaciones 
cómicas, donde hace el gasto un yan-
qui, agente de seguros... de amor. 
¡Grandes pérdidas ocasionan á la 
Compañía aseguradora unos cuantos 
ma trimonios mal avenidos! 
Teresita Calvó, la Zaldivia, la 
Blanch, Cortés, León, Brunat y Capes-
tany estuvieron muy acertados en sus 
papelee. 
L a decoración del segundo cuadro 
es muy bonita: se parece muchísimo 
á la del kiosco en " L a viuda alegre." 
Y a pasó el cometa y no ha habido 
novedad: el público podrá nuevamen-
te llenar los teatros sin temor alguno. 
; Se acabaron los 1 frabazos!'' 
6R0NI6A DE POLICIA 
B N -SAN ISIDRO 
ISelbastián Robledo Vidal , cocinero 
y vecino de Damas 72, fué asistido 
anoche por el doctor Roselló, médico 
de guardia en el Centro de Socorro 
del primer Distri to, de una herida in-
cisa causada por instrumento per íoro . 
cortarate, en la región supra escápular 
derecha y de otra herida en el dorso 
de la mano derecha, ambas lesiones de 
pronóstico ^ a v e . 
También fué asistido en dicho Cen-
tro de Socorro el blanco Felipe Fer-
nández García, dueño del café "Fe l i -
pe," establecido en San Isidro núme-
ro 31. de una herida incisa en el bra-
zo izquierdo de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
Según la policía el lesionado Ro-
bledo manifiesta que las heridas que 
preseinta se las causó en la tarde de 
ayer el Fernández en el interior riel 
caíé de su propiedad, con un cuchillo 
que le ocupó el vigilante número 360, 
sin haber mediado palabra alguna en-
tre ellos. 
Los dependientes blanco Antonio 
Morej-on y pardo Williams Bogse, son 
acusados también por Robledo de ha-
berle arrojado botellas y ser sujeta-
do por los brazos mientras el Fernán-
dez le agredía con el cuchillo. 
E l juez de guardia se constituyó en 
el lugar de los sucesos. 
LElSíIONAJDO GR A V E 
En el Sanatorio " L a Purís ima Con. 
cepc ión" perteneciente á la Asocia-
ción de Dependientes de la Habana, 
ingresó ayer para su asistencia médi-
ca el blanco Aniceto Alvarez Prado, 
natural de España , de 16 años de edad 
y vecino de Maloja número 126, el 
que según certificación médica pre-
sentaba una herida por aplastamiento 
en el dedo anular de la mano dere-
cha, contusión con desprendimiento de 
la uña del dedo medio de la propia 
mano, cuyas lesiones fueron califica-
das de pronóstico grave. 
Según el paciente el daño que sufre 
lo recibió casualmente trabajando en 
su domicilio en una máquina de hacer 
galletas, al empujar la masa pava 
que pasara por los cilindros. 
CHOQUE Y LESLONES 
Anoche después de laS'Once se cons-
t i tuyó el señor Juez de guardia en el 
Centro de Socorro del segundo distri-
to por tener noticias de que en dicho 
Centro se encontraban dos señoras 
gravemente lesionadas. 
'Estas resultaron ser las jóvenes Ma. 
r ía Josefa Hurtado, de 24 años de 
eclad. y Ana Mar ía Mesaba!, de 18 años 
ambas vecinas de Gervasio, quienes 
fueron asistidas, la primera de lesio-
nes graves, y de leves la segunda. 
iSegún las lesionadas al transitar en 
coche por el paseo del Malecón al lle-
gar al parque de Maceo el vehículo en 
que iban ellas fué arrollado por un au. 
tomóvil que venía en regateo con otro, 
y á causa del accidente fueron lanza-
das ellas á la vía pública. 
E l automóvil que arrolló al coche 
era el marcado con el número 1284, 
letra H . manejado por "chauffeur" 
Dosites Piñeiro, quien niega los hechos 
relata/dos por las lesionadas. 
E l conductor del coche negro Hila-
rio Pefíalver, hace las mismas manifes 
taciones que las señoritas Hurtado y 
Mesabal, y se querella contra el 
"chauffeur" por las averías causadas 
á su vehículo. 
E l Juez de guardia que eonocró de 
este hecho, decretó la prisión del 
"chaufteur" Piñeiro. 
Las lesionadas pasanm á sus domi-
cilios por contar con recursos para su 
asistencia médica, 
D I N A M I T A E N REGLA" 
A vir tud de denuncia de, varios ve 
cinos de Regla, anoche han sido ocu 
padas por la Pcflicía Nacional diez ca-
jas de dinamita, que imprudentemen 
te tenía depositada en la casa número 
18 de la calle 24 de Febrero, un con 
tratista de apellido Abascal. 
La dinamita fué trasladada á otro 
lugar que ofreciera menos peligro. 
P O L I C I A LESIONADO 
E l vigilante de la Policía Nacional 
Benito Fernández Vallina, que presta 
sus servicios en la Tercera Estación, 
fué asistido ayer de una^ contusión en 
la rodilla izquierda, de pronóstico me-
nos grave, que sufrió casualmente al 
caerse del caJballo que montaba, al pa-
sar por la calle 18 entre 2 y 4, en los 
momentos de acudir á prestar auxilio 
en el derrumbe que ocurrió en la pro-
pia calle 13 esquina á B . 
E l lesionado quedó en su domicilio. 
E X I G E N C I A DE DINERO 
E l vigilante 771 detuvo en Bornaza 
esquina á Obrapía, al blanco Manuel 
García Morales, al acudir en auxilio 
de don Antonio Guerrero Ramis, el 
que acusa al detenido de que al tran-
sitar por el lugar expresado le salió al 
encuentro exigiéndole 30 centavos pa-
ra adquirir un cuchillo, y como se lo 
in ^ase, se le echó encima, tirándole al 
suelo. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Tomasa Calvo Solís, de 14 años, ve-
cina de Virtudes 17, á causa de un dis-
gusto que tuvo con uno de sus fami-
liares, trató ayer de suicidarse, ingi-
riendo cierta cantidad de fósforo in-
dustrial, que le originó una intoxica-
ción de pronóstico grave. 
La paciente ingresó en el Hospital 
número 1. 
ROBO 
Durante la ausencia del negro Abe-
lardo Mendoza, vecino de Picota nú-
mero 63, penetraron en su habitación 
robándole ropas y objetos por valor de 
43 pesos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de eíite hecho. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desdo un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colorainas 
y Corap., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
_~PIIBLÍCA0ÍONES 
Las grandes modas en Par í s .—El 
señor Albela, agente de periódicos, 
O'Reilly 98, nos remite un número de 
"Les Grandes Modes de P a r í s , " edi-
ción de lujo que se publica mensual-
mente. 
La América.—Hemos recibido un 
ejemplar de la gran revista industrial 
titulada " L a Amér ica . " de gran inte-
rés para los comerciantes. Nos la en-
vía el señor Vilela, " L a Poes ía ," Pra-
do 93 B. 
E l Teatro Ilustrado.—De Roma, 
Obispo 63, nos remite un número de 
esta preciosa revista italiana, que con-
tiene el movimiento teatral de aquella 
tierra. ; 
La delicadeza, de una dama se nota 
en el uso del perfume y llega al refi-
namiento de la moda si usa un perfu-
me de excelente fragancia, como el 
Jazmín de Venecia, de Vivi l le , que es 
la últimia creación de la perfumería 
francesa, ó nuestro Jazmín Cubano, 
C 1373 15-4 
Ya empezó la liquidación definitiva de 
las existencias de 







L E P R I N T E M P S 
Después del Balance.—Todas son 
gangas, que aprovecharáQ quienes pri-
mero acudan. 
¡I 3 0 D I A S D E L I Q U I D A C I O N !! 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de 
la Isla MOS las pidan; pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fla 
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Ohic Parisién. 
•Con el ATCrum. de Bhisas que ayer 
anunciábamos haber llegado fi casa de 
Solloso o séase á la antigua l ibrería de 
"Wilson; •también ha llegado el "Chic 
P a r i s i é n . " y con el "Chic Parisien,? 
"Oout P a r i s i é n " y "Les Grandes Mo. 
des" y "Femina ," todas publicacio-
nes selectísimas y predilectas de núes, 
tras damas elegantes. 
ivas últmias modas, los periódicos 
más selectos encuéntranse siempre en 
casa de Solloso, Obispo número 52. 
Nacional.— 
Con motivo de la lamentable catás-
trofe do Pinar del Rio, la Sociedad 
Fomento del Teatro Citbano suspenda 
la función inaugural que tenía anun-
ciada para esta noche. 
Payret.— 
Sube hoy á la escena de este teatro 
la delicada opereta de Oscar Strauss 
titulada " E l encanto de un va l s / ' con 
tres nuevas decoraciones. 
Luneta y entrada por toda la fun 
ción ¡¡60 centavos!! 
Ha sido contrata-do el gracioso ac-
tor Luis Escriba, que hará su "de 
b u t " en la • •ma t inée" de mañana 
viernes. 
Albisu — 
Anuncian los programas la repre-
sentación número 86 de " L a viuda 
alegre:" el público acudirá á ver có-
mo pasó el susto del cometa la espiri-
tual " A n a de Glavaris." 
Hoy, al terminar la función, se can 
ta rá el himno por toda la compañía 
Habrá serpentinas y "confe t t i . " 
Pronto, " D o ñ a Juani ta" y en la 
próxima semana " E l Conde de L u 
xemburgo." 
Gran Teatro del Politeama.— 
La novedad do la noche es el estreno 
á primera hora de la zarzuela do gran 
actualidad, en un acto yNdos cuadros 
de Rafael Conté y arreglo musical del 
reputado maestro Manuel Mauri, t i tu -
lado "E jé rc i to Permanente." 
En su desempeño toman parte prin-
cipal la simpática tiple Pilar Jhnenez 
la notable característica Josefa Naran-
jo, Regino López, Robroño, Zarzo, Co-
lombo, Palomera, Castillo y Feliú. 
Luce "E jé rc i to Permanente," una 
magnífica decoración del gran Arias 
La segunda tanda se cubre con " U n 
Error Policiaco," zarzuela de Soron 
do, estrenada anoche con gran éxito, 
tanto por su libro como por su música 
del aplaudido maestro Mauri. 
Pronto, " E l Cierre á las Seis," zar 
zuela escrita por el popular Villoch 
para este teatro. 
Martí — 
Ofrece esta noche una amena fun-
ción dividida en tres tandas: " E l 
Mistero de la Aldea," "Conspi rac ión 
de Borinquen" y " E l tío Cachete,'' 
s- rán llevados á escena por el aplau 
dido quinteto " Japonesita," que d i r i -
ge la hermosa Rosaura. 
En cada tanda so proyec ta rán va-
rias cintas cinematográficas do diver-
sos asuntos, contándose entre ellas 
tres estrenos. 
E l t r ío Santacruz-Argudín-Vara no 
descansa un momento ni omite sacri-
ficios para complacer al público que 
todas las noches llena su teatro. 
Actualidu-des.— 
En la segunda tanda de esta noche 
se efectuará el "debu t" de la bellísi-
ma Aygel, coupletista que viene pre-
cedida de grandes elogios. Volverá á 
presentarse en la cuarta tanda. 
Las otras dos secciones serán cu 
biertas por la inimitable Lydia Ros-
tow, con sus preciosas danzas. 
Magnífico programa el de hoy. 
E n Arroyo Apolo.— 
La Sociedad "Juventud de Arroyo 
Apolo ." celebra grandes fiestas los 
días 20, 21 y 22, con motivo de la 
A L O N M A C H A 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
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S O M O S 
los importadores más importantes de P O S T A L E S de la República. Dedica-
dos exicl/usivamente á este negocio, tenemos un conocimiento perfecto de él. 
V E I g D E M O S 
á precios extraordinariamente baratos. ' ^ 
E N V I E S I - O O G Y . 
y recibirá nuestro muestrario completo á vuelta de correo. 
S R . T E N D E R O 
si vende usted postales, no pierda tiempo, escríbanos hoy, porque el negó, 
•ció es para usted. 
SANTIAGO POST OARD Ce , 26, Marina Baja 26, Santiago de Cuba, 
c 1470 alt 4-16 
T I N T U R A F R A N C E S A V E S E T A l 
L a mejor y m á s s enc i l l a de a p l i c a r . 
D e \ e i i t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r n i a c í a s y s e d e r í a s 
Depóeito: Peluquería LA. C E N T R A L . Aguiar y Obrauía. 
C 1216 26-27A 
iyl 
. ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n l a f l o r : 
ELABORADO CON 
H I E L d e V A C A 
''' E S P E C I A L D E 
E d P L A N T É . 
B l a n q u e a y 
C o n s e r v a e l C u t i s 
DE VENTA EN TO&AS LAS SEDERIAS 
s í 
ANUNCIOS.TRUúlLLO MARIN. 
U S E N S E LOS AFAMADOS P O L V O S D E " L A CONSTANCIA" 
C 1353 alt. 13-: 
inauguración de su domicilio 
glorieta " E l Destino." Sociai 
He aquí el programa oV(. . 
por la comisión de los festei ^ 
DIA 20 J S: 
Alas 6 a. m. se izará, la ha»^ 
cional, toque de diana y disparo ^ra Ha 
lenques por el pirotécnico señor T 6 íi 
A las 12 m. himno nacional ñor 
de la sociedad y disparo de S nalJ* el 
el señor Evar. nqufs fj! 
A las 2 p. m. gran "matinée" i 
con regalos para los niños. lntai 
A las 6 p. m. disparo de" 6 Dal. 
6 voladores con luces de bengala ^ 
A las IVz i), m. sesión solemne 
DlreCtiV1» /Innrlí» tío-A . _ 
toma 
Secretar! 
l  o2 p.   nm» 
tiva, do de hará su presen» p0r !a 
de insignias; levantara acta i n y 
t rlo, en ese momento, un f 8e|Sor. 
sacará el retrato del grupo de la ív âfo 
en pleno. rectlv4 
A las 8^. gran velada, donde h 
presentación un coro de niñas en 4 ̂  
al efecto, de la preciosa obra tit„i 5yad¡í 
ÑAS. tUulada i £ 
Recitación por varias señoritas 
han ofrecido su concurso. clUe noi 
Discurso por varios oradores n,, i 
acto. tt'usivos u 
DIA 21 
A las 7% de la noche, grandes r 
artificiales por el pirotécnico señor T pg0r 
los que ha prometido quedarán r» ^ 
lucimiento. con H' 
las 8 Ms. gran baile por la 
del señor Domingo Valdés. refor̂ oi1"681* 
el piano de la sociedad que tocará 
termedlos; para llenar todos los 




Toda clase de juegos lícitos con nr ' 
A las 2 de la tarde y Ai son ^*W«| 
cubano, acto que, será amenizado n 
popular Tomás Ramo, improvisará v 
cuartetas un simpático improvisad &̂ '4, 
Matanzas. or <!« 
La comisión invita á las fiest 
á todos los convecinos de Managm 
Calvario, .Mantilla, Mameyes, Arrov 
Naranjo y San Juan. 
M O L I N O R O J O ^ ^ 
H O Y 
Extraordinaria función con un pro, 
grama variado. 
A las ocho: la zarzuela de grau fot 
to " L l u v i a de Cuernos," por la acia] 
macla Pepita Carbondl y J0sé ^ 
Campo. Una pélícula. Bailes y con, 
plets nuevos por la ovacionada Ma. 
nuelita Argoti . 
A las nueve: La zarzuela de la feny 
porada que cuenta los llenos por no. 
(?lie: La d u e s l i ó n . . . del día. Una nup, 
va película. Estreno de un bonito bal. 
le por la siu rival Manueiita Argoti. 
A las diez: La zarzuela en un acto 
que sigue dando llenos "Los Secretos 
de un Harem," obra donde se luce la 
inimitable Pepito Carbonell y José del 
Campo. Una película. Extraordinario' 
estreno de un baile por la siemprs 
aplaudida Manueiita Argoti. 
A N U N C I O S VARIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilítica 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
En esta Cltntca se cura 1& sTflllr ts U 
días per lo general, y de no ser aat ia ii 
devuelve ni cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por tnU&x* 
des poco afectas & mi procedlmlerto m» 
obligan — con pena — á produclrm* de est« 
modo. Teléfono: 6120. 
1279 1-My. 
TEMPORADA EN LA HABANA. Se al-
quila la muy fresca casa de alto y bajo, In-
dependientes, Carlos III núm. 223, juntos 
ó separados. E n los bajos informarán. 
5319 4m-17 «-17 
GRAN aOMB*E*EHlA 
DE 
j T . G O L L I A Y F U E N T E 
" AGENTE EXCLUStVO DEL SOMBTlCNOX 
— Obif-po 32. — 
Ayer fué el día onomástico de Hallev. H* 
plendorosa ha sido su fiesta, i 8 * ^ " . ^ 
no la danza macabra? Ello dependió ae ^ 
fortaleza Tierra para repeler al esfuma 
Halley. L a multitud se agolpó ««« fj 
famoso "minino" para pedirle P ^ f " ' . 
E l les decía: —Ahí tenéis mi W*m 
sa bomba que os cubrirá, y en la c01* bf. 
aré esos jipajapas que cubren la cvfr, 
lera luminosa del visitador. E l es ei ^ 
dadero planeta donde mora la w**r"5 
Collia lo ha contratado para que pr̂  ^ 
al mundo entero sus sombreros ma ^ 
dos, más elegantes y buenos que 0Ĵ eda. 
manos vieron. Pasó el cometa ^ qb eroi 
ron como luminosa estela los som 
de Collia, de Obispo 32. 
C 1490 
4-18 
DR. HERNANDO SEJOJ 
CATEDRATICO D3S LA ÜKlVüK»^ 
BRONQUIOS Y 
WARM X OIDOB 
IÍEPTTJNO 103 D E 12 á 3, td^ 
loa días excepto los domingo^ ^ 
saltas y operaciones en el üo^P , 
Mercedes lañes, miércoles y ñera»3 
las 7 de la mañna. 
1258 
1-MJj, 
H O T E L N A X O I N 
E n el Palacio de Carneado, Cal* ueM»-
Vedado, Teléfono 9175, cuartos 8'enf} 
dos, habitaciones á 2, 3, 4 y o 0 pf5cs 
mensual. Con comidas de l oU a '6(jicoS-
diarios. Comidas por ajustes 
Baños de mar grátis. 30-1-̂  
C 1242 
Abogado y Notario—Habana 






precios razonables en nbraP1*-
2. entre Teniente Rey ^ uo i-l¡t* 
IMPOTENCIA 
N A L E S 
N E R E O . 
QUEBRADURAS 
- P E R D I D A S 
— E S T E R I L I D A D r . s o 
S I F I L I S Y HERNIA3 
1333 
4el 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. . 
~int>rtutm T E.tereotl*»^ , j , > 
. I A R I O D E 
Teatente Bey / Pr»*0-
